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ODOS UNIDOS, A L COMPAS DE NUESTRO PASO CIVICO-
M I L I T A R , A L SON DE NUESTRO H I M N O , LOGRAREMOS 
QUE ESPAÑA SEA NUESTRA Y QUE H A Y A ENTONCES" 
EN E L L A PATRIA, PAN Y JUSTICIA. j 
RUIZ DE A L D A 
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•ios-de o* el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mart in .Moren?. | | 
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Un el sector de! Ebro ha coistinu 
[neni!s;o a abandonar fuertes posicio: 
aguicnüose. En su huida ha dejado en ci campo numeroso* 
se !e han capturado unos setecientos prisioneros y mucho 
entre el que se cuentan catorce ametralladoras, un mortero 
pósito de municiones. 
En el sector de Toras nuevamente atacó algunas de nui 
siciones, siendo totalmente rechazado y ocasionándole grandes 
En el sector de Puerto de San Vicente, ocupado ayer, ha 
do la limpieza de !a extensa zona conquistada, en la que se ha reco= 
¿do numeroso material. 
En Extremadura, sector sur, los continuados esfuerzo? que hace 
el enemigo en el frente del Zújar han sido enérgicamente rechazados, 
ocasionándole enormes pérdidas. 
ACTIVIDAD DE L A AVIACION.==En varios-combates aéreas vjfc; 
<0r!nsos se han derribado hoy por nuestra aviación doce cazas y un 
Katiuska" enemigos, y por nuestra artillería ant iaérea se ha derri-
gado otro "Kat iuska"; en tota!, catorce aviones rojos abatidos. 
En la noche del 22, nuestra aviación bombardeó las -estaciones de 
^nes Malgrat y el depósito de municiones de Oliva. 
En el día de ayer, se bombardearon los objetivos militares de! 
?^to de Sagunto. 
Salamanca, 24 de agosto de á938. I I I Año Triunfa!. De order. de | | { 
Frente del E b r o . — D e c í a m o s cu 
algunas de nuestras • in formacic-
nes pasadas, que la batal la ¿ e l 
Ebro era una aventura marx i s t a , 
á e igua l estilo que lo fué la de Te 
rua l / y la de / B r ú ñ e t e y que p .ua 
•los rojos t r a e r í a seguramente con 
i | | secuencias de importancia en el 
H j orden, de la guerra y como der iva 
H cÍQñ de ello, en -el orden po l í t i co . 









S i Ebro ha consti tuido para el e j é r 
;o meses ac s:u( 
S. p 
Efectivamente. SI quisieron de-
p f mostrar que al.igual que nuestras 
H I fuerzas por Quinto, ellos eran ca-
l i I paces de cruzar el río solamente, 
H íel hecho de cruzarle, han demos-
SI trado que pudieron hacerlo. Aho-
=5Ira.bien, la diferencia que' 'existe 
Bles enorme. Es más, puede decirs© 
H i francamente, que, entre ambos no 
ite comparación posible. 
Csto es lógico, porque míen-
v ^ d i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e s 
Se abre un curso pira la provi-
sióü de vacantes de secretarios 
lut-rventores'y Depositarios de 

















¿sito P3 .̂ 
utí CiK"^ 
lo faeí"»', 
t ras nuestras tropas, por la .ac-
ción del Cuerpo de Ejerc i to M a r r o 
qu í , en" aquel memorable d í a 26 de 
marzo, efectuaran una gran manto 
bra que tuvo como consccueiiua 
la llegada a la l ínea * for t i f icada 
del Cine?, é n tres lomadas m á s , 
e s t a b l e c i é n d o s e en ella, con tocia 
fortaleza y sirviendo de-base pa-,. 
r a una pz-ogresión hasta la del N o 
g u e r a - P a l I á r e s a en otros nuovc 
sucesivos, 
Ellos no han sabido n i pedido 
í iacer o t ra cosa que establecer 
una cabeza de p u e ñ t e de re la t iva 




i - -r . -^-Ei ' ; B o l e t í n O f i - A y u n t a m i e n t o s y Dipu tac iones de 
: i K s t a d o ^ de fecha de hoy , p rov inc ias liberadas.-
a, entre otras, las s iguien- . L a p r o v i s i ó n de plazas, p ó t su ^S61116' fuerte m á s p o r el n ú m e 
posiciones: ' c a r á c t e r de in t e r i no , no croa de-,1"» de hombres y mate r ia l do que 
Presidencia.—Orden crean- recbo de preferencia a f a v o r de lo dotaron, que por l a eficacia, de 
paciones de zona en las see- los designatios patñ cuando se pro*Ias tropas en guerra, que a l cabo 
0¡5( ¿ i a;,meildl'a- Estas dele- Yeau ell proyief i ;u]) ni a u n t r a t a n - de-unos cuantos d í a s , los nee^s. 
é n t * f0Tma"as l10r m i dose de mu t i l ados o supuestos m u - | r i o s para iniciar una acc ión dura-
A " r » a r o v i t a r d r . ^ ^ ^ 
leuda.—Orden aprobanao la' E?te conculco t ampoco p o a r a te, se encuentran, aunque aun rc -
:«tor ia para el ensayo de c u i s ign i f i ca r pe r ju i c io a la reserva do , sisten, en-uua s i t uac ión nada a g r á 
> tabaco en E s p ^ a duran te V ™ á % * ^ * * * f £ * ™ a. legisla- dable y marchando constantcmen 
Iaña ^ f - 4 0 ' • i v iTSu r r - í 1 ^ M i a d o s cío te hacia atras y buscando los pa . 
r i o r . — O r d e n c i r c u l a r , dis- « nutria. 
^io que a p a r t i r de la p u b l i - ! P o d r á n acud i r a l concurso to-
do osla o rden y duran te él dos los i n d i v i d u o s que pertenecen 
3o t r e in t a d í a s l i áb i i c s , que- a los cuerpos do secretarios;, i n -
'•rto un concurso para cu- te rventoros y deposi tar ios, orí sus 
ito.rinanionto las plazas ya- respectivas c a t e g o r í a s , que ésfeén 
de secretarios, i n t e rvon to - encuadrados cu el e s c a l a f ó n co-
depositarios de fondos de nespond ion to . ( D . V . ) 
sos que establecieron p r i m i t l v a -
mento y que diariamente t ienen 
que renovar a f i n de que n u ^ í r r í s f 
t ropas no e f e c t ú e n un movimiento 
que t e n d r í a como consecuencia el 
embolsamiento de aquellas - fuer-
zas y su pé rd ida t o t a l . 
Por o t ro lado,"' efectivanionle 
' cruzaron el r ío , pero no por don-
de se lo h a b í a n propuesto, ya que 
solamente en de terminados sitios 
pudieron hacerlo, b a s t á n d o n o s en 
otros las fuerzas establecioas a lo 
' largo de nuestras l í neas , pa 
un plazo no superior a cu í 
y ocho horas, hacer fracas; 
í 
tundamente los propósi to? , 
A s í que no puede decirse q 
éx i t o t o t a l a c o m p a ñ a r a a ia 
zas enemigas. 
Y a establecidas é s t a s en 1 
gen derecha del río y como antes 
decía , dotados de abundante.mate 
r i a l y superdotarlos de hombres, 
las unidades han sufrido un casti 
go que a l contemplarle screnamen 
te estremece por SU dureza y por 
sus proporciones. 
N o es una e x a g e r a c i ó n si digo 
que las unidades rojas destro-
zadas no sólo en combate, sino en 
posiciones de . e s p e c t a c i ó n o"rescr 
va, por efectos *de la av iac ión y de 
la a r t i l l e r í a y esas cifras que han 
sonado con referencia a las bajas 
que el enemigo e s t á sufriendo, 
son exactamente ciertos y efecti 
vos, hasta t a i punto que cuando 
la batal la del Ebro se dé por to r 
minada, p o d r á afirmarse c l a r á -
j mente que el e j é r c i t o enemigo ha 
quedado corapletaerantc machaca 
do, r e f i r i é n d o m e a l e j é r c i t o que 
monto para su ataque y a d e m á s 
e l ma te r ia l y municiones que tan 
abundantemente h a b í a establecido 
•en esta or i l l a y cilio e s t á quodan«t> 
en nuestro poder, son elementos 
de combate que se restan en pro-
porciones e l e v a d í s i m a s para la 
efectividad de las fuerzas rojas en 
aquel t e r r i t o r io , aunque si bien 
es verdad que Francia puede nue 
vamente enviar m á s mr í t e r i a l a l 
gobierno de Barcelona, t a m b i é n 
es cierto q u é no puede haceilo, 
aunque quiera, en las mismas pro 
porciones en que las tropas de es 
te pseudo gobierno lo e s t á n per-
diendo. 
A v e n t u r a cara. Esta es la -ver -
dadera cal i f icación, j u n t o con la 
insensatez y f a l t a de cono^nuieii-
tos de la guerra . As í es como pue 
de calificarse ~el ataque marxisln. 
del Ebro . s in qus en él existiera, 
j no ya posibilidades de objet ivo que 
j recompensara del esfuerzo real i -
zado, si no siomera del manteni -
miento de una línea lograda por la 
ayuda de t raidores. 
• Cuando esta batal la se d é per 
concluida y el resumen de la ac-
t u a c i ó n propia y del enemigo pue 
da ser publicado, es cuando se 
c o m p r e n d e r á perfectamente e l f r a 
caso ro jo y la v ic tor ia nacional.. 
Mient ras llege esto momento, es-
peremos en Dios yon Franco, que 
con mano segura .nos e s t á l levan 
do a la v ic tor ia . - , 
ijo de Carlos 
es3 deten!-
por los rojos do 
'Fie 
ocia 
Burgoí, 24.—I.a emisor 
Republicana'! dio hoy, al 
guientc noticia: 
. "Madrid.—Se. ha conseguido la •deten-
ción del aviador Fernando Arniches, h i -
jo de! popular sainetero Carlos Arniches, 
acusado de espionaje y que se encontraba 
refugiado en una Embajada. 
El y sus compañeros, en número de 41 
han sido procesados. A Arniches se le 
acnsa de haber bombardeado las lincas 
republicanas con un" aparato "leal". 
¿Qué dirá ahora Pepe Bergamín? Proa 
to tendrá que defender, en na cniner. 
más de los rojos, a a persona de su her-
mano político, Fernando Arniches, her-
mano de su mujer, 
F l destructor rojo 
«José Luis Diez», 
m GliEÉ X O L L E G A K A A S i : 
D E S T I N O 
Londres , iM.—fie t í c i i cn not ic ias 
d e q u e el de s t ruc to r , r o j o ' * J o s é 
L u i s D i e z : ' s a l i ó o l s á b a d o do E l 
H a v r e r u m b o a Valenc ia , pero 
hasta l a fecha 110 se conoce su pa-
radero . 
E n los c í r c u l o s m a r í t i m o s se 
cree que "el des t ruc tor no l l e g a r á 
a l pue r to l evan t ino , porquo s e r á 
parado en el E s t r e c h ó de G i b r a l -
t a r . 
E l " J o s é L u i s D i e z " desplaza 
1,1)00 toneladas y va a rmado con 
cua t ro c a ñ o n e s do 120, uno do 76. 
cua t ro amet ra l ladoras y sois l a n -
zatorpedos. ( D . R. V ; ) 
L o s c o m u n i s t a s c h e -
e o s s e o p o n e n a t o d a 
c o n c e s i ó n a i o s s ú -
d e l e s a i a m a n e s 
Praga, 24.—El partido comunista ha 
•organizado en varias poblaciones ma 
nitestacicnes contra la continuación 
de las negociaciones con los alema-
nes sudetes, -adoptando la resolución 
en favor de la aplicación de la solu-
ción dada por el Gobierno. 
P R O A Jueves, 25 de agosto ^ 
P A G I N A B O S 
c i n r A i p e ; 
É s m % J & % é m m %mm %mP 
UlfflUIUlUOHIBUBttlttüIlKfflffllUIHUIW^ 
U n a i n t e r e s a n t e e n t r e v i s t a d e l a l c a l d e c o n l o s 
e m p r e s a r i o s d e l o s a u t o b u s e s . - C a s a d e S o -
c o r r o . - A u d i e n c i a p r o v i n c i a l 
' A l recibirnos ayer m a ñ a n a el de ayer los lesionados siguientes: 
alcalde de la ciudad, c a m a r a d á j Juan Garcia, de 32 a ñ o s de edad, 
Diez Rodr íguez , nos dió cuenta del ! domiciliado en las Ventas de Na-
trabajo intenso que pesa sobre la j va, de conjunvitis, producida por 
de Vías y Obras, por la . caerle en los ojos ácido c lorh ídr i -
seccion 
cantidad verdaderamente espanto 
sa de obras municipales que en 
la actualidad se e s t á n llevando a 
cabo. 
E n efecto, nosotros mismos pu-
dimos apreciar lo adelantadas que 
van las obras de la Casa Consis-
to r i a l , puesto que ya e s t á n com 
plctamente terminados los cimien 
tos. y creemos que en breve esva-
ran totalmente terminadas. 
E n cuanto a calles sigile la la-
bor hace tiempo comenzada, y qué 
va en vías de la to ta l urbaniza-
c ión de la capital. 
N o s dió cuenta de una entre vis 
t a que hab ía de tener con los ciue 
ñ o s de la emipresa de autobuses, 
y en la cual &e leso lvé r í a tota lmen 
te el problema hace dos dias plan 
teado y que era verdaderamenl j 
lamentable. E n otro lugar de este 
n ú m e r o damos cuenta de ella. 
co. 
Pilar Rodr íguez , de 10 año::, de 
edad, domiciliada en Z a p a t e r í a s , 
haberes pertenecientes a su h i jo 
Fernando (q . e. p. d.) , como aite 
rez de- Av iac ión ) , 1:432,25; A y u n 
tamiento de Fabero, 2.000; Ma-
nuel E c h e v a r r í a , de León , 50; Co 
mandancia M i l i t a r de Astorga , 
449; obreras y empleados de la 
mina "Irene", de L a Magdalena, 
n ú m e r o 8, de una herida cortante 174,75; pos tu lac ión popular del 
en el pie iquierdo, producida al p i | d ía 14, 42.10; maestra y n iña s del 
sar casualmente un cristal , su os- colegio de Castro, 2 1 ; Gregorio 
tado es leve. Pé rez , de Valdebimbre, 10; " L a 
Jaime Mecha, de 23 años de m á s bonita", de Lc-ón, 5; Francia 
edad, soldado, de una herida con-, co Al fágeme , de León, 100; postu 
tusa en la pierna ' iquierda, leve I lación popular en León , el d ía 21 
D E N U N C I A POR F A L T A D E 
PAGO 
E n l a C o m i s a r í a de I n v e s t i g a -
c i ó n y V i g i l a n c i a se p r e s e n t ó a y e r 
m a ñ a n a la vecina de Va lde l i so 
( L e ó n ) Guadalupe G o n z á l e z A l ó n j t o r i a 
so, de 19 a ñ o s de edad, a f i n de de 
n u n c i a r a l a s e ñ o r a de d o n Joso 
F r í a s , que v ive en Daoiz y V e l a r do 
y casual. 
Jo sé Gut ié r rez , de 4 años de 
edad, domiciliado en el barrio Jíe 
San Esteban, de una herida inci-
so-contusa en la reg ión occipital 
y otra en la frente, producidas al 
caerse de un? pila, y que fueron 
calificadas de leves. 
PASAPORTE PEPvDIDO 
U n camarada leonés ha perdido 
su pasapor te ayer, con destino a 
la Segunda Bandera de F i í a n g o 
. E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las 
JONS de N a v a n a . 
Se ruega la entrega en esta Re-
dacción, ya que lleva consigo una 
au tor izac ión para presentarse a 
los cursillos do sargentos en V i -
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E A S I S T E N C I A A F R E N -
TES Y H O S P I T A L E S 
n ú m e r o 22, primero, por que se 
gún sus manifestaciones se niega Donativos decibidos en esta De 
no solo a abonarle unos d ías que legación, en me tá l i co : 
com sirviente le debe, sino que Francisco Muñiz,^ de Páaño, l o 
a d e m á s no quiere entregarle un uesetas; Casa Valdé , de León, l o , 
baú l con ropa y efectos persona- Excmo. señor Gobernador M i l i t a r 
de León, 1.100; Manuel Rodr íguez 
Tagarro, de León, 25; Hermanas 
les. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Para ayer m a ñ a n a estaban anun 
ciados en. nuestra Audiencia Pro 
vincial tres vistas, una por lesio-
nes contra Ezequiol Rconguc^, 
procedente del Juzgado Municipai 
de er^a capital, y evn la que a c t ú a 
za de defensor el señor Cadórn i -
ga ; otra procedente del mismo 
Juzgado, y t a m b i é n por lesionen, 
contra Dimas F e r n á n d e z y otros. 
en la que actuaban los. letrados 
s e ñ o r e s Pinto, C a d ó r m g a y Tejen 
na, y otra por robo, procedente 
del mismo Juzgado, contra 
t i n Prieto, y al que defenelía el SÍ 
ñ o r G u r m á n . 
Estas causas fueron suspendi-
das por incomparecencia de testi-
gos. 
Para hoy l iay s e ñ a l a d a s otra: 
dos causas, una de ellas proceden 
te del Juzgado de Ponfe>,rada¡ 
por allanamiento de morada, con-
t ra Alonso Vega, al que de fende rá 
el letrado seño r Arguello, y otra 
procedente del Juzgado de La Ea 
ñeza, contra J o s é Ga lván , acusa 
do de lesiones y al que defenderá 
el señor Cadórn iga . 
L E S I O N A D O E N A C C I D E N T E 
D E A U T O M O V I L 
E n la Cas^de Socorro de esta 
capital, fué asistido de una heri-
da contante en la mano derecha, 
y una contus ión en el muslo del 
mismo lado el capataz de Bombe ̂  
ios de esta ciudad, ear.iarada 
Mareo Peris, lesiones que se pro- 1 
dujo al estrellarse el coche qué 
74,60; Hermanas Cubr ía , de León 
5; orebros y empleados uel Par-
que de la Región Aérea del Nor te , 
6.1.38,15. 
Tota l pesetas, 9.969,70. , 
Donativos en especies 
J o s é Pir la , de León , tres bote-
llas de Jerez. 
GOBIERNO C I V I L 
D o n a t i v o s 
E l Ayuntamiento de Santa Ma 
r ía del P á r a m o ha. entregado cor 
destino a la suscr ipción Qu, • j b l a 
cienes liberadas la cantidad de 
625,95 pesetas recaudadas en 
aquel Ayuntamiento . 
E l jefe de .la Región A é r e a del 
Nor te ha entregado por conducto 
del señor gobernador civi l la can-
tidad del4. 138,14 pesetas, recau 
dadas en el r í e s de ju l io entre el 
personal de obreros y empl/- ido» 
del Parque Regional, cen des Lino 
a las suseripciones de Asistencia 
a Frentes y Hospitales. 6,138,14; 
para Aux i l io Social, 4.000 y lucha 
antituberculosa, 4.000. 
E l personal técnico, administra 
t ivo y obrero de las minas de don 
M o n t e d e P i e d a d 
y C a j a d e A h o r r o s 
d e L e ó n 
Es ta e n t i d a d saca a-concurso l a 
a d j u d i c a c i ó n de l a casa n ú m e r o 
22 de la cal le de M a r i a n o A n d r é s 
( C o l a b o r a c i ó n O b r e r a ) c o n s t r u i d a 
a l a m p a r o d é i a L e y cíe Casas B a -
r a t a s ba jo ias s igu ien tes c o n d i c i o -
n e s : 
P r i m e r a 
Jobría, de León, 5; Pos tu l ac ión ' P a t r V ) F e r n á n d e z ha entregado 
>opular del día 8, en León, 62,60: con destino a la suscr ipción de A u 
fosé Centeno Garcia, de Bembibre xi l io Social. 167,75 pesetas y a *a 
50; Fernando G. Reguera! (los de Frentes y Hospitales, 150* 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A /Jk 
notificarle un asunto que le inte-
resa^ referente a la instancia qud 
tiene presentada.—El secretario 
provincial . 
I ) K L h " C A U U X • P R O V L X C Í A L D E 
S A N I D A D 
Damss Enfermeras i : spaño :a s 
Que é ) s o l i c i t a n t e sea! 
cabeza de f a m i l i a , d o m i c i l i a d o e n ' 
esta P r o v i n c i a , con res idenc ia a n - | 
t e r i o r de c inco a ñ o s a l menos. 
S e g u n d a . — P r e s e n t a r c e r t i f i c a -
do de buena conducta m o r a l y re-
l ig iosa y de ser a d h e r i d o a l G l o -
r ioso M o v i m i e n t o N a e i o n a l . 
T e r c e r a . — T e n d r á n p r e í ' e r e n c i a 
los Caba l l e ros M u l i h u l u s de Oue-
rra2 los h e r i d a s en la a c t u a l cam-
p a ñ a , í o s que en sus personas y 
bienes h a y a n s u f r i d o - p e r j u i c i o s 
p o r l a g u e r r a , y ios que t e n g a n 
m a y o r n ú m e r o de h i j o s . 
E l b e n e f i c i a r i o designado apo r -
t a r á dos m i l s e i sc i en ta s ' ochen ta 
y t r es pesetas doce c é n t i m o s , y 
q u e d a r á o b l i g a d o a p a g a r t r e s m i l 
q u i n i e n t a s siete pesetas t r e i n t a 
c é n t i m o s a l M o n t e de P i e d a d , s i n 
in tereses ele n i n g u n a clase, en me-
ses venc idos a r a z ó n de c i n c u e n t a 
pesetas cada u n o . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r á n a d m i t i d a s ] 
en las o f i c i n a s de esta E n t i d a d , h a s ' 
t a e l d í a p r i m e r o de o c t u b r e p r ó -
x i m o . 
L e ó n a 23 de agos to j l e 1938. 
[ ( T e r c e r ' A ñ o T r i u n l ' a D . - E l D i r e c -
, ' t o r , M . A l o n s o V á z q u e z . 
^ L a s e m p r e s a s m e r . 
c a n t i l e s e i n d u s t r i a 
l e s y e l S u b s i d i o P r o 
u o m b a ¡ e n t e s 
Ejn virtud del Decreto del 5 de 
agós lo y Orden del Ministerio del 
Interior de 11 del propio mes, las 
Empresas mercantiles e industriales 
de todo orden, incluso las mineras y 
de transportes, y aunque giren a 
nombre individual, siempre que sa-
tisfagan al Tesoro cuotas contr ibut i -
vas en cuant ía igual o superior a 
dos mi l pesetas anuak-s, debe rán , en 
plano no superior a diez días , pre-
sentar en la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de León Í F e r n a n -
do Merino, ' núm. ) las declaraciones 
juradas- que se han establecido y. cu-
yos 'modelos impresos se facil i tan 
en las oficinas del mencionado orga-
1 nismo, 
A los efectos de clara determina-
ción de la base fiscal obligatoria, en 
Contr ibución Industrial se entende-
rá la cuota o cuotas para t ] Teso-
ro, o sea la de tarifa, con exclusión 
de todo recargo; en Utilidades, la 
cuota mínima per, tarifa tercera; en 
Kmprcsas de Tra-nsportes, la cuarta 
parte refundida de todas las cuotas 
al Tesoro por Patente Nacional de 
circulaoión de todos los vehículos 
que posean; en Sociedades mineras 
no comprendidas en la Tarifa de X J t i -
lidades, el importe del canon de su-
I I Año Triunfal.—-El jefe dé Ban 
conducía contra una casi , per T a e ia ' 
t a r de evitar el a t róp^Üo uxiaa S I N D I C A T O E S P A Ñ O L U N I V E R 
criaturas que inopinadamente se S I T A R I O i 
le atravesaron. E l estado del ci- ^ ¿ o c á d o de instaiiebs" para íá 1 
tado camarada fué caujficarío por provis ión de Becas 
los facultativos de guardia de leve c . • - * ^ ^ 
. - Se comunica a dona Aurel ia Gu 
CASA D E SOCORRO" t ié r rez , p á s e lo antes posigle por • 
En este benéfico establecirmer- nuestras oficinas, plaza de la Ca 
to fueron asistidos dxtr^r.v^ el día tedral, n ú m e r o 1, segundo, para 
V-
S E G U N D A L I N E A 
O r d e n 
Todos los camarada^ pertene-
cientes a la Segunda Centuria, se 
p r e s e n t a r á n en el . cuartelillo ma-
ñ a n a viernes, día 26. a las siete 
de la mar íana , para asistir a ejer 
CÍCÍOÍ; de t i ro , encareciendo mu-
cho la asistencia. I Sé pone en conocimiento de todas perfine. y en fabncas de chocolates, 
Servicie p a r a ei d í a de agosto ^ amaradas que.han aprobado el exentas de industrial y Utilidades. 
Los enmaradas perteneciente curso de Damas Enfermeras Espa- ^ cuarta parte del impuesto de pa-
a la Primera Falange do la Terce "olas, así como las que j o tienen so- tentes para ventas de alcohol satis-
ra Centuria, se p r e s e n t a r á n en el Hcitado. la obligación que tienen de ff«*? e" eI l'!ltimo ~ño-
Se advierto que toda Empresa que 
incumpla lo establecido en esta no-
ta y omita la aludida p resen tac ión 
de la declaración dentro del plazo 
de diez días , incurr i rá en muy pra-
vos responsabilidades. s 
León. 24 de agosto de 1^38. 
111 Año Triunfal . 
El Secretario, Luis Corral FeKú. 
Visto Bueno, El Presidente acciden-
tal. Gerardo González Uriarte . 
P p r p i l a r s t i f i c s c i ó n 
d e l a c u e r d o d e l 
C h ^ c o • 
par ntresra 
Cuai íe l i l lo a las ¿2.39 horas del pasar por la Delegación Provincial 
d ía de hoy.de bidamente u n i í c r - de Sanidad (Casa de E s p a ñ a ) , al ob-
mados y dispuestos para prestar jeto de cubrir su ficha profesional, 
servicio. : 
Servicio d l tmio 
Los camaradas pertenecientes 
ai Grupo Quinto se p r e s e n t a r á n 
a las 20 horas del día de hoy en 
el cuartelillo, para nombrarles ser 
vicio. 




I Se concede un plazo basta el día 
4 de septiembre para cumplimentar 
dicha ficha, de cinco a siete de la 
Lvon. 22 de agesto de 1938. TIT Año 
Trinnfal.—E¡ Delegado Provincial de 
Sanidad. 
León. 25 de agosto de 1938.— E S P A Ñ O L : A LOS F L E C H A S Y 
C A D E T E S N A C I O N A L SIX-
D I C A L I S T A S LES COKKES-
PONDE, E N U N M A ^ ^ N A l-uenos Aires. 23.—Los miembros 
P R O X I M O . L E V A N T A K E L - clc la Comisión del Chaco con t inúan 
E D I F I C I O D E L N I EVO ES 
FADO. 
D E T U A P O R T A C I O N GE-
NEROSA D E P E N D E E L 
Q U E R E C I B A N L A F R E P A 
R A C I O N NECES VRÍA PA-
R A L A G R A N T A R E A . 
ejerciendo presión sobre los Gobier-
nos 'de Bolivia y Pa ragüa^ a fin de 
cjue ratifiquen el Tratado de Cu en os 
Aires, firmado el 2-1 d - julio anterior. 
l.a comisión u ^resr . ' c^n-oi tu ída 
conforme «d Tratado, salió l.ov de 
esta civoital e n destino al Chaco. . 
. i i a b l a m o s y a d í a s pag 
las gestiones l l e v a d a s / ^ 1 
p o r las au tor idades * 
c o r l a r el abuso qUe 
t a e l aoapardmie i i to 
p o r a lgunas gentes desajú 
vas, l o q u é m o t i v a b a 
c ia casi abso lu ta do dicha 
cai-cia en e l mercado. pv« 
h o y podemos anunc ia i 
n o e x i s t e e l p r o b l e m a . 
A y e r se pus ie ron a ^ 
en ia c a p i t a l 1.250 dn^J n 
que i T j j i e s e n í a una Í>II\T2 
che m a y o r , puesto que W 
tene r en cuenta las reseryi-
neeesariamente deben ^ 
dar . Es to i « p r e s e n t a o] ¿ J I -
c imien to t o t a lmen te ^ ^ r - ^ J ^ 3 i0S ' 
de la c a p i t a l . 
jovincias 
•0 práctica 




Setenta y seis casas 
adela 
einpe 
c o n s t r u y é n d o s e en la a c t u a ' ^ f ^ 
en L e ó n , y podemos a d e u l ^ . , 
• w.- t 
I 
que casi o t r a s t an tas 
l á n en breve, pues to que hay 
l i c i t ados o t ros tan tos 
de c o n s t r u c c i ó n . 
A h o r a bien, de todas est3 
css?-s. no h a y n i i T g i u ^ 
sos h a y a n do i-entar mcnQS 
25 d u r o s . E s t o repiesentíi 
agud izamlen to de l problema 
l a v iv ienda , puesto que lo l 
hacen f a l t a son casas quej 
s u r e n t a es^u a l alcance de 
ciase m e d i a y trabajadora. 
S e r í a m u c h o m e j o r que ai} 
l í o s s e ñ o r e s que e s t á n en coi 
ciones de c o n s t r u i r casas ¡B 












Con el c 
•áíista Bi l 
p e q u e ñ a s y bara tas . EI re 
m i e n t o s e r í a i d é n t i c o y tij 
luego los e í e c t o s muchísimo ¡ 
j o i e s . 
Pe ro l ancho r o s í o n i e m ^ J 
n o sea a s í , Í S m u c h o más v i ^ ,; ^ie] 
so u n a casa de grandes apariT 
c ias . A s í a l f i n y a l cabo tendij 
l u g a r en a l g u n a ocas ión el 
g u í e n t e d i á l o g o : 
f o r a s t e r o : — ¡ Ca ramba I 
casa, ¿ d e q u i é n es? 
Vec ino de la c i u d a d : - * ilerradrj 
d o n T i i f ó n G o n z á l e z . 
F o r a s t e r o : — ¡ P u e s vaya 4 
t a l que debe t ene r ; ár*hc ser 





ftír de ]2 
ón no ca: 
pfesonta 
f i g o s qu 
r sus lib 
que tale 




x \ x 
A n t e a y e r , se v i e r o n «esa.?| 
dab lemente sorprendidos los 
t i n o s de A r m u n i a ^ con la *UP] 
s i ó n del serv ic io de autoba* 
qu 
r á b r i c í 
" L A 
' a n e 
C o r 
p j i :n de 
iodo p 
s ino en su t o t a l i d a d si en pismo 
g r a n pa r t e . 
A s í t r a n s c u r r i e r o n anteafl 
y ayer , con la n a t u r a l f x í c ^ 
p a r a los que en d icho bariif1 
ven . 
L a s causas que alegaba, 
e m p i ^ s a e r a n de causa n^1 
ñ e r o a s í y todo i a Alcaldía 
a p r e s u r ó a t o m a r car tas ^ 
asunto , a í i n de que dlcbo & 
\ i c ¡ o , ve rdaderamente \ i t a l r 
r a L e ó n , q u e d a i a r e s t ab l ec í 
Pai^a e l lo t u v i e r o n ayer ^ 
ñ a u a una r e u n i ó n la c i t a ^ 
presa y nues t ro camarada 11 
R o d r í g u e z ac tua lmen te desei^l 
ñ a u d o l a A l c a i d í a en el t i ^ n ^ L 
se de la cua l , se e s t u d i ó a i0*\ 
el p rob l ema y ei ; i a que 
i r a p r i m e r a a u t o r i d a d local 
t u v o d e c k l k l a m e n t é el puat^ 
Ais ta de l a Impos ib i l i dad «f 
* up i -e s l án de l se :v ic io . , 
L a empresa se cQv\\)TOlti 





n ía de u n servicio , s í no 
p l e t i cemo é! que tíjüí:i-
^ j a í i r l en t e i>aia el desar roW 
y-^r,} , 1 ^ |aci activklaXles 
que a i i i v i v e n , c o m p r ó m e ^ 
se na turaJmente a r e a l í ^ r 
mu 
gestionef precisas pa ra l a 
da M i e l t a a i a nofmalklaí-»* 
R f e T m ? ^ a eemo d e e í n a s o 
s á s (.]vk fuerza n i i v o r . 
I 
o^to de lf>38 P R O A 
PAGINA TRES 
s h e r m a n o s e n e m i g o s 
" 1 Y Ri 
Ministerio de Orden Público 
—-0O0-
f-~1.CS mismos e p í g r a f e s , ue un determinado aspecto de v i -' ".T n Garonne", de Tou- ! aa, e s t á abocado a una existencia 
10 
AÜSMO cJel S e r v i c i o 
N a c l o n á l d e P o i a a ! 
a e i T r á f i c o I 
j s e n c i a d e o d i o e n l a 
p o l í t i c a r a c i s t a i t a l i a n a 
í s c o n ^ ^ i;<iia ha publicado el siguiente ( breve. E n ciertos momentos, para 
relat ivo a la reciente salvar esta vida, no hay o t ro ca-
•comité" ro jo de Barce- mino que t r a t a r con el enemigo. 
d^g"^515 ¡ E l eornunismo..por el contrario, , 
aba uua ^ ¿ fa se intenta ver con c ía- e s t á dispuesto a l sacrificio t o t a l 
de dSM.:^ el fondo de las crisis po- en una lucha sin cuartel . E n tales 
Pan a conocimient( 
"ciar &Bi> 
de carretera; 
i faltas que si 
. culación, se 
de multas ¿o 
I • 
ihlnío 
j g l gobierno de Barcc-lona, condiciones, este t iene-que consi- ^ nuv" 
' tata"-! dos cosas: la e í imi- derar el par t icu lar i smo . c a t a l á n 'sido 'n 
^cina. ' ' J?1'0115̂  ios elementos republ i - | como un elemento de- t r a i c i ó n . 
OÍ1 a la v aCÍ<f ^ decir relat ivamente nio- j Y esto no es tan ra ro para que 
>0 do(>enat(,P6̂ a • pn provecho de los ele- . nos sorprenda, ya que los comunis 
. y a ím de corregir las 
r, cometen por mala cir-
pnbiica la adjunta nota 
rrcspondienles al mes de 
pasado, advirtiendo que 
Je estas sanciones han 
tas a conductores de 
l iorna , 2 4 — 1 
P a r t i d o Fascisl 
los temas .sobre 
n ^ W dos ' e  provecho e l s ele-
a ejctlraíia J* .^ marxistas; y la a n u l a c i ó n tas no hicieron j a m á s o t ra cosa 
* Quc hay' particularismos vascos y ^ en su propio pa í s . Antes de lan-
s rese r \ ¿ ¡ í: gg' sacrificados a l .reforza- ' zarse -en sus brazos, los eatala-
^wn Oit 1 ^ -¿e la cen t r a l i z ac ión . Sin ! nes imbuidos -le libertades fede-
iVa e! aba» ^ -ios nueves minis t ros repre- rales, debieron i ornar ejemplo en 
' todavía oficialmente las [ el caso de U l r r a n í a , por no c i ta r 
\ i i ic ias vascas y catalanas; i«= | m á s que uno. 
t0% ácticamente e s t á n a l aa ó r d e | ¡ P o b r e C a t a l u ñ a , que. h a b r á pa 
- [ sado por todos los r e g í m e n e s y 
§ § § 
Por no circular e.ñ todo momento 
por la derecha" dejando libre la ca-
rretera sin necesidad de que el 
vehículo que avanza o croza se vea 
obligado a la. menor detención ( Ar-
tículo 21), 432. 
• Por no círciilar precisamentev por 
la derpeha de la calzada en tramos 
de visibilidad reducida cien metr-os 
antes de los punto? donde cambia 
S e e r é t a r i o del c ión 
ha establecido de ( 
p rob lema de la!pué.-: 
raza, que d e b e r á n ser t r a t ados por-; ¿J 
el I n s t i t u t o de C u l t u r a Fascis ta . ' 
Esto s ign i f ica dos cosas: que el 
R é g i m e n Fascista a t r i b u y e a t a l p u p b i ^ l 
p rob lema ia m á x i m a i m p o r t a n c i a N a á i 
y que pre tende es tudiar lo y hacer-1 $ 
lo es tudiar con mucha ^ é r e ñ í d á d , ' q u e _ 
para poder tener a s i l d i s p o s i c i ó n gente con s\ 
iodos los elementos necesarios a l . I t a l i a ; . Bsto' 
p o l í t i c a fascista, 




• c las rae 
c ión adoptadas h 
neccsarianiente 
á más léíos 
xiste nac 
' ra 
s t i e r r a s 
ente des-
í m p e n p . 
• p r e v t u -
volverso 
a q u e l í o s 
e rdad. 
n izadera 
e i n d u i -
ü e s a r r o l j o dt 
con respecte 
peaa 
A la 4 g i 
que ha sido 
quienes han 
nes coloniales 
belgas, bo laml 
na ( entraleuropM, m ^ ynwdvn i 
propios st ibd 
o saben a i 
risita do las 
inglesas, f á 
! ios que 
l i l l d 
a pramera en 
'stiraon 
j u i c i o nos r emi t imos . Jtal 
raa de sus subditos respe 
dc Moscú 
casas f s J ' .é los extremistas t r iunfen , ' q^e e x p í a de una manera t r á g i c a 
i la a c t u a l r . v . ^ ^ ^ i n v i n c de la -opera- i u.n a f á n inmoderado de indepen- •la asante .{Artícul 
I dencia que no e s t á carente de re 
lación con el pecado de o rgu l lo ! " 
F A R O 
cíl»alii tf'\¿s benefíciarioí 
ms adeiaj! sean una vez m á s , los comu-
intas eiupej ^ cs cosa a l a que estamos 
•toque ha,, '„,. acostumbrados para que nos 
s Fiáis ^renda. Lo contrar io nos l íubic 
,,' j sorprendido, i m p r e s i ó n que noh 
las 'v- ai iera producido la lec tura de 
\ primeras noticias anunciando 





to que lo 
í a sas que| 
alcance ' 
erado Besteiro quf- según . <!L' Ac 
3¡v Francaise" siempre ha sido 
irlidario de entablar negociacio 
de paz con el General F r a n -
^ ,Ü: 
s t á n en co; 
Ir co.sás 
« n a en n 
ñuchLsünd 














al usa mav 
Alcaldía 
-artas 
e dicho 9 
té U t a l ! 
« t a b l e é 
i ayer ^ 
i citad» 
na rad» ^ 
xte desei» 
i el t i a H 
tdió a ío* 
i que o* 














,.vba vez que el ó r g a n o de M . 
iajadoi-a. au!rág ge rnuestra optimista 
ejor que ^ ha tc]r;ao sue,1e: 
^oh el comunista Moix y el so-
alista Bilbao, el gobierno de Bar 
Bná refuerza el pr incipio de 
ts. h\ m | ^ u a r i?i guerra a todo trance. 
,ico y de, muy significativo que los 
ementos part icular is tas vascos 
wtalanes sean inmolados en el 
} tfir de la .guerra. Para los vas-
ho mas | si bien'cu apariencia la solu 
mdes apan 5̂  no cambia nada su s i t uac ión . 
« ío t e n d i j ^ ^ ^ ^ Cíue su;4 pretendidos 
igos que h a b í a n jf.uado i t íspe-
' sus libertades, consideran abo 
que tales concesiones significan 
na serie de complicaciones y que 
ciudad:- i^ ilegado el momento en que n0 
[y lugar a mantenerles eneum-
^ l l - v a Ufados en ellas. 
Para los^ catalanes, la m o r a l de 
s hechos es la misma, üi bien 
" ¡da aquí por la inquietante 
•'-iva de que se a c e n t ú e el 
! ' r roJn. sit ü n d o el c á t a l a n i s KÍKIOS los1 ,5 - . 
,_ .„„«. - ' ^ cerca de consl i tu i r 
Seo dc Estado. 
UCENCIAS DE CAZA 
Para so l i c i t a r l a ' u rgentemente , 
encargad de la g e s t i ó n a l a 
AGENCIA CANTÁLAPIEDRA 
e n v i á n d o l a IÍKS s i g í u e n t e s datos pa 
r a el cer t i f icado, de P E N A L E S 
Nombre 
P r i m e r apel l ido 
Segundo apel l ido . . . . 
N a t u r a l de 
P r o v i n c i a de 
E d a d . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre del padre : . . 
Nombre de la madre . 
Cuyo documento lo desea pa 
Y lo sol i 
Por no dar pase 
hículo que pretende, 
t írulo 30), 32. 
Por no llevar el alumbrado regla-
mentario (Artículo 53), 121. 
Por no hacer el cambio' de luces 
en los cruces o ejecutarlo de manera 
defectuosa ("Artículo 146),."221, 
Por infracción de otros artículos 
del Código de Circulación, 788. 
Valladolid, 22 dc agosto de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
3 e n u n c i a c i ó n y Sobre todo \ñ 
c ión de esta ve rdad , d e b e r í a 
ipor f iua , Pero, .•jamás se p tea 
xeeso de c l a r i d a d cuando la 
sa de la Raza, de la N a c i ó n 
mno exiií 'e la a d o p c i ó n 
a los- i ta l ianos. A 
.a los f ru tos de su c 
-ley, a los eamino.s 
arado. ¿ Q u i é n p u 
ta forma de racis i 
rnb 
deft 
y de l F 
de a lgu 
mente, no c o m n l a c e r á n a m i l l a 
de personas; Nues t ro racismo no 
v ive ríe odios y se apoya en dos 
razones fundamen ia i e s : la posit i -
va, de las numerosas disposicio-
nes e i n i c i a t i va s del R é g i m e n para 
comunicar fortaleza, a. la raza y la 
nega t iva y no menos necesaria, de 
lucha contra lo h í b r i d o y con t ra la 
i n v a s i ó n de otras razas. 
1 Como. es n a t u r a l v n o t o r i o , él 
)h] 





p o r l a ce 
elecida" ' . 
nal la mo 
R é g i m e n h a b í a p rev is to una í l o r a -
D e l a G u a r d i a 
E t e r n a 
te de 
dos do 
I t a l i a 
i t a ü a i 
f i i t r a ( 
Es tad 














ÍS de l 
•n las 
u lo s 
o en 1111 
panar io . 
si e m]) re, 





e iiitobu.'1' v , " • 
^ íx PI\ m \ ^ t i cu l a r í s imo , ' por - lo 
^mo qUe tiene su ideal dentro 
- i f x t o r s f á b r i c a d e H a r i n a s 
f l A M A R A G A T A " 
^nero, Crespo 
p a ñ í a 
c i ta D o n > 
vecino de 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
B a y ó n , 3. A p a r t a d o 137. T e l . 156 
LEON 
M T O E R A S T D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v i e s i l l a s 
y A p e a s 
pare Mins» 
^ificscéa át M»der» $ 
fábríc* 3e Aierrsr 
TICENTE gEREZ 
Tettío»d I* ASTORffa 
Telasforo Hjrt ido 
_ oOo =— . 
De Oseja 
de Sajambre 




A S T O R G A < 
m 1 Carrasco, î Ttiéft&M XED 
IJEON 
i i l M Q C O S T I L L A S - L E O 
Avenida de} Padre Isía, número 3. (Jonto al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm, 31. Teléfono núm. 1.217. 
ibes, waíers , bidets y todo 1c que" afecta al ramo 
con grifería y accesorios. Cocinas " S A G A D U I " 
Cenienfí)- j |_T£)jrLA-VEGUIN", , yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de grés de " L A F E L G U E R A " , pizarra para tejados . 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de consfrucción. 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
C E N E S R I Q R U E J O 
171 & I 
F E R R E T E R Í A s i pe r m a y o r f 6m*i\ 
M A T E P ^ l f S Q E C O N S T R U C C I O N 
NUEVOS M A R T I R E S 
Ha caído uno de los heroicos 
fensores de .estas montañas , un 
marada al que los' rojos asturia 
buscaron y persiguieron con ai 
pues en la tarde de 25 de julio 
¡36 se libró del plomo .enemigo 5 
y exclusivamente por la 1 rovid 
I cia divina. Viéndose en semejantes trancé! i sobre todo viendo a los defense 
I de Moscú enseñorearse er 
!
y en su tierra, no dudó 1 
i to en pasarse a Riaño, de donde, y 
con- gran número dc camaradas, lle-
gó a Oseja días más tarde, para de-
volverle la paz-que ningún rojo as-
turiano logró quebrantar. 
Lucbó después, en el frente de Te-
ruel, y luchando ahora como baba». 
Uero de la Legión < en la que bacía 
atgúh tiempo se había .alistado), 
ofrendó su vida como hacen hoy 
nuestros mejores. 
A su madre, Ignacia Granda, que 
alguna ya la ha comparado con la 
madre de los Macabeo?, la enviamos 
nuestro pesante, y nuestra." felicita-
ción" triplicada, pues son tres, también 
los hijos que desvie que comenzó "el 
Glorioso Alzamiento ha visto Caer 
P e n a i e s 
Girando 9,00 pesetas 
F a c i l á t a l o s en ve in t icua t ro horas 
, G E S T O R U M - N A C I O N A L . 
Apa r t ado 3 - 7 . — V I T O R I A 
Si Quiere tssttti beber bueus 
rgento redro .blanco Kiano ha ve-
do a aumentar la lista de caídos 
ijambricgos : uno más que..vigila y. 
segura desde lo alto nuestra,victo-
a final. 
¡José María Redondo Granda! 
¡Pedro Blanco Riaño! 
¡ ¡ Presentes !! 
\ & * ! U N VECINO 
C A M I S E R I A P E R F Ü M E P I } * \ 
CASA P R I E T O j 
A R T Í C U L O S PARA R E G A L O í 
> s i g á m o s . E n el a c t u a l . 
, eosas no es el odio e l 
' inina la p o l í l í c a ra .ó i s ta 
i la l i í í iu i . l^s el amor. Cier to ' : fs 
amor por lodo lo que es i r y . i a n o 
e i ta l iano debe ser siempre. Es; e l 
amor p.or el p imbio i t a l i ano , pto* 
f u n d a u i f i i í c l iuei io, generoso, é i n -
capaz; de causar d a ñ o a nadie. Es 
el amor por és ta " I t a l i a , gente 
dal le mpl te v i t é . ' q u e l ia dado 
s i é i a p r e l á n c h d j s in tener nada, 
qne ha. í ' n n d á d o la p r i m e r a ÍIKIIIS-
t r i a . l a p r i m e r a banca, la p r i m e r a 
•sociedad de seguros, l a , p r i m e r a 
c o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n . Que l i a . 
e n s e ñ a d o a l n n í n d o no sólo las le-
tras, sino t a m b i é n las ciencias 
exaetas. Antes, m i i c l i o a ú t e S (ie 
que los j u d í o s sacaran la nar iz p o r 
la pue r t a de l " g h e t t o " y tendie-
r a n la mano h a c i a . » el premio No-
bel . 
i X o . 110 es por odio, sino por 
amor, por e s p í r i t u de l e g í t i m a de-
fensa, por sent imiento de j u s t i c i a , 
po r todo eso es lo qne el raseisnip 
i l a l ian o s e r á l levado basta a l f i -
I 
y^no IT, n ú m . IB 
« « f o n o 1656 
S I D R A 
B4R-COLON 
Teléfono 1543' Í-E 
E D I F I C I O N U E V O 
CUARTOS D E BAÑO 
CALEFACCION 
A S T O R G A 
I N S T A L A C I O N MODERNA 
PRECIOS MODICOS 
SERVICIO A TODOS LOS TRENES 
TELEFONO 74 
l i s » E S 
í DE R A M O N M , F A R R A P E I R A 
' Tfcftld© j fóstpleza de toe» cíese dc prendas, por delicado» »• 
¡ tejldoi, LUTOS EN OCHO HORAS. T n m s f o r m a d ó a dc 
I stgnu • color. Ptontítná «o lo« cficargct. Colores a mies** 
y solidez en todos ios t r í a l o s , 
t NOTA. E l «precto y ferllo especial coa «a**, se «tósatsa j 
Í * Bttspíex* p íí«.lfódcs Xtac^tidbfes &ttissgste da «érc-» 
vención qne, exclasIvameEte asa, esta Casa* 
\l l>**#*<li*, OTÍOSB II. Í4"'{al.Ud.o de! Bar Hollywood).' T a * 
F A G I N A C U A T R O P R O A Jueves, 25 de agosto ^ 35 
E l C o m i t é 
magm i a m 
s u p r 
i é n o r d e n a e 
q u e 
a r c e i o n a d e s t i t u y e a l 
f u e r z a s d 
d e i o s o f i c i a l e s r o j o ; 
d i e r o n l a o r d e n d e r e t r o c e d e r 
P K R P I C X A X . J-i.— E l fpk dé m 
fuerzas rojas del stclor del EbjLO lia sido 
d r-litiiído. 
La noticia lia cansado cnornio. sensa-
ción en Barccloiui. pues precisamente en 
estos (tías el mencionado j¿fe había re-
cibido felicitaciones y homenajes de Xe-
grín y Alvarez del \'ayo. 
F U S I L A A f í R X T O DE OFICIAMOS 
ROJOS 
Berlín^ 24.—La Agencia D X P> i i i -
ío rma qne la? fuerzas rojas dol sector 
catalán se encuentran sensiblemente dís-
mimndas con las enormes pérdida? su-
iridas y por no tener reúterzos de ios 
ejércitos del centro y del sur desde d 
corte de la zona roja por !as tropas del 
1 < feralísimo Fraileo. 
Se conrirma que los oficiales (pie die-
ron la orden de retirada de las hordas 
marxi.Has han sido fusilados inn.eaiata-
mente, en presencia de los soldados qóe 
mandaban. ' 
R O J O S 
una | G U A T R O M I L P A Q U E T E S DE V I - ^ ^ ^ • • ^ 4 ^ i ^ > + ^ + ^ ^ + ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A 0 5 l o s n u e v o s i m p u e s t o s 
p a r a l a B e n e f i c e n c i a 
-crie de detenciones miporLoi 
centros políticos catalanes ?c asegtirá 
qne se trata Úe tm complot anarqnlsta. 
P R O S I G U E E L A V A X n 
R I O S O P O R E L E R K X Ti 
T R i M A D U R A 
V I C T O 
E S P A Ñ O L E S POR 
S E M A N A 
Berlín, 24.—Se reciben noticias dándp 
cuenta de que las tropas nacionales pro 
siguen su avance en el íreine de Toíedo, 
porque el enemigo no jtiens tiempo tíe 
construir : nuevas fortificaciones. A.^rc-
gau las lanicias que las bajas entre las 
filas rojas producen gran preocupación en 
Ibs dirigentes marxistas. 
Afirman, por último, qxu en P>arcel .na 
Se movilizan en la actualidn.d otras bri-
gadas internacionales. -
( I R A X N U M E R O D E A S E S I N A T O S 
C O M E T I D O S P O R L O S R O J O S ÍÍN 
H E R R E R A D L L D U Q U E ' 
Par ís , 24.—Según datos,pubecados por 
el vdelegado consular de la Espaua roja 
[)ara a} 'uda internacional a los m i x i s -
tas españoles, la scceión francesa envía a 
las brigadas internacionales alrededor de 
cuatro mil paquetes de víveres por se-
mana. 
e n M a d r i d 
l i u r^os .—Los miovos inipnoistoa rants, el' huevo t imbre paca 
anunciados por ja D i p u t a c i ó n Pro ductos envasados i r á ( l e ^ l e s S I 
v i n c i a l de M a d r i d s e r á n d e s í i n a - t imos para los que va lgan hast'j 
dos a atenciones de beneficencia pesetas, basta una peseta oiisóíy 
dfi c a r á c t e r ex t raord i j ia r io-porque para los que alcancen en su v i 
las dos de la madru f W <\ consecuencia de 2o pesetas. 
smológica de Baree^ laS TO^ZaS V ( ) * f \ ^ mudK>S{ , L o s ^ , l o s V*™ ^tos J 
necesitados que atender. cvameues, se e x p e n d e r á n en IOJS 
A d e m á s de un-sello especial de tancos mediante concierto 
5 c é n t i m o s para toda la corres-» C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de TaK» 
E l moviiniento sismico se dejo sentir ^ ¿ d e l i c i a , se f i j a u n t imbre en1 
con alguna mlecsulad en vanas pirtes. f ^ o ^ 1os sueldos y iornales que 
pero no hubo que lamentar daf.os ó víe- | e r á siempre obl iga tor io ])agar por 
timas' . uuiai^aa ^ que s e r á inserto al lado 
SE S U S P E N D E U X D I A R I O D E L de la f i r m a de cada empleado con 
SOCORRO ROJO 1ps r<ll](:s ^eesanos . Da escala ya 
de centimQS po'r ingresas de DI) 
Valencia, 2.—Id gobierno*civil ha sus pesetas hasta 10 pesetas para los 
pendido la pübliarción del órnano' del ingresos de 1.500 8 2.000 pesetas. 
Sucorro Rojo Internacional "Levante", - Ademas del impuesto que t e i l -
cuyo primer número había de aparecer d r á n todos los consumos v e r i f i c a -
ayer, dos en Hoteles, bares y restau-
OTRO TERREMOTO EX CATA-
L U X A 
I Berlín, 24.—La agencia D X P* dice (pie varios milicianos rojos pasados a los 
T.OS A X A R O U r S T A S P R E P A R A - |1Ulcio:iaie.S) declaran que bs bolchevistas 
I B A N U X C O M P L O T . [esixinnles han asesinado en Tferrera del 
Rotna, 24.—C.nnunican de San Juan Duque, provincia de Badajo*, más de 
ík- Luz (pie acaba de ser descubierto en cien personas, entre ellas varios sa :er-
Parcelona un depósito de armas y mu- dotes y mujeres, pretextando qué simwi-
n^ iones. v . . . " tizaban con los nacionales. 
L a policía roja- se ¿¿cauto de 350 ÍUM- Además, todos los hábil antes de la 
Ies, 20 ametralladoras, medias cajas de población eran obligados a trabajar en la 
mnniciones. algunos centenares de más- construcciói; de trincheras y loi-tilicaeio-
caras antigás y bambas de mano. nes. 
T e r r i b l e c a t á s t r o f e d e a v i a c i ó n 
e n t r e T o k o h a m a y T o k i o 
Parcelona, 24.—A 
gada la estación ^si; 
lona registró un pequeño temblor 
tierra en la costa brava. 
de 
e o s . 
l i o s i m p u e s t o s e n t r a r á n oi 
g'or en c u a n t o los apruebe 0] i 
n i s t r o de l I n t e r i o r . f 
T a m b i é n p o r u n a n i m i d a d h;is.. 
l i c i t a d o la D i p u t a c i ó n ])roviiH-
de M a d r i d , de d i c h o ministeri 
la a u t o r i z a c i ó n de contra tar 
e m p r é s t i t o de 5.750.000 pesetas 
f i n rje a t e n d e r a las p r imeras n | 
siciades dvk M á d » i d l i b e r a d o . . 
; tñátici 
















• "!-:KRl!]].!-: G A T A S T R D E E D E 
A V l A C Í C m E N T R E TC'KO.M^Y-
. T O K I O 
Xueva York. 24.—Una gran caíásiro-
fe de aviación lia tenido In^ar esta ma-
ñana entre Yok<diama y Tokio, al óíaO* 
car-un avión de una escuela y otro de pa 
/• OTOS, debido a la espesa niebla. • ; 
Ambos aparatos cayeron al sueles n ;o 
de ellos sobre una íundici<':i. R3cei.ídiáirtiÍ3 
el edificio después de la explosión de 
uno de los depósitos de gasolina. Las lia 
mas se propagaron con rs0>idc¿ inusitada 
y perecieron carbnrdzados in:cve ^btefosi, 
resaHandó con heridas gravísima-- otro? 
zoo. Los pilotos resultaron tñuertos: 
1 )tro aviador qne tripiiia&a d avión de 
' rendizaje, se lanz<''. al éspacii) en su pá 
r acá idas, pero éste ao fúiieionó y el avia-
dor se estrelló contra él Suelo. -
Se cree que murjios de f- V ]u. r:d. K m o -
rirán a coosccuer.cia de Lis graves heri-
das sufridas. 
LUÍ r imdiv- ión han quedado de 
o t ros dos ed i r ie ios . 
L l n ú m e r o de m u e r t o s en este 
neeidente , aseiemb1 ya a 22. 
A \ ' ! ( ) X ( I I I X O . A T A ( L \ Í ) ( ) 
Lonaros, 24—Un grave incide-n 
> de aviación, motivado por el 
eoní l ic to chino j a p o n é s , ha sido 
provocado esta m a ñ a n a . 
Cuando volaba sobre C a n t ó n un 
av ión de una compañ ía china de I 
viajeros, algunos aparatos japone 
ses de caza le atacaron creyendo 
N u e v a s m o d a ü d a d e s p a r a e i 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l o s c a m -
b i o s c o m e r c i a l e s c o n l a 
E s p a ñ a N a c i o n a i 
Burgos.—La Agencia Ag ' t ha publica- pi.íW.as c "italianas. Kslas operaciones 
jdo ei siguiente comunicado: .Todas l i s deberán ser aprobadas previamente. 1 or 
operaciones de intercambio comercial en los Bancos encargad* s de íá e-mipensa-1 
tre las dos naciones están sujetas a un clon de las respectivas nari.-i-s y para j 
régimen de previa autorización: los enm cada opewción se establecerá d repla- nos, que gozan de buena salud. 
Idos respectivos deberán ser preferible- mentó monetario a seguir. Eoí ctm.-L l . a m a d r t » i ' a l l ee ió a las 
mer.te en üras italianas a fin de evitar guíente las compañías que qnLran vén- j1()ras (|e] a l u m b r a m i e n t o . Líl 
p. >ihles diferencias de cambi ). XaturaL ficar cambios comerciales en r.égmicn de ])UÍ .1(.}('M1 P r o v i n c i a l , se cuida di 
mente tqmbi.»n se admiten contratos en compensación privada con EspáSá ce- i +• „ v _A SÍ avinoLeu e>i .oaL. i i . . r± los UlUOS, CUVO padl'C 1 lellC }" 
vo befan pedirlo antes al mintsteno de V am ' • L • v >, 
v Leos v moneda. Oficina de Compensación, o t r o s OCllp l u j o s . ( D . lv. A .) 
U n a m u j e r s e v i 
l l a n a d a a luz 
t r e s n i ñ o s 
y f a l l e c e 
S e v i l l a , -21. . K n r : i -
v í n c i a l , u n a m u j e r , esposa de m 
j o r n a l e r o , h a d a d o a l u z trefi 
pesetas, ^al cami.io fijado jiasta^nue 
aviso, .de ^20.20 liras por 100 pesetas, 3 
al revés, de 45 pesetas por cieri liras ita-
ianas. , ' 
Para las deudas procedentes de cam-
bios de 'mercancías, gastos v comisiones, 
res, 24. 
> se aí 
el Cor 
jue se (le; 
S oartcs -
-or 
que en él se encontraba de te imi los dcil(lures de deberán efec 
nada personalidad china y consi-
V i d a f i c i a 
V E L X T ! 1 ) ( )S M ¡ r i r n )s E N L \ 
C A T A S T K ( ) V K 
P a r í s * 24—Eos r d t i m o s i n t - o n n e s 
d é . T o k i o s ( d j i v la o a t á s t n d ' o de 
av r i áe ion ó . e u r r i d a e s t a i i n i ñ n i i a . v 
ñel imenáio p r o v o c a d o p o r l a 
m i s m a , d i é e r r am» lemas d 
guieron abatirle. 
De sus quince pasajeros, solo 
tres lograron salvarse. E l piloto, 
de nacionalidad americana, resul 
tó indemne. 
U n c a ñ o n e r o b r i t án ico que se 
j encontraba en los alrededores, fué 
en socorro del avión y pudo reco-
'ger a las tres personas que logra 
ron salvarse. E l piloto ha declara 
do que el personaje en cues t ión 
h a b í a tomado otro aparato para 
efectuar su traslado desde C a n t ó n 
a Mani la .—DRV. 
tuar los pagos por medio de pagos M 
Hanco de bXpaña : tales deudores no cp:e 
darán libres de sus deuda- Kasti ({lie L)S 
acreedores italianos hayan recibido la su 
nui total de sus créditos. 
Los pagos de los deudores de Ttaua se 
E ! M i n i s t r o d e J u s t i c i a , c u m p l í 
m e n t a a l V i c e p r e s i d e n t e 
t 
Burgos, 2 4 . — E l vicepresidenio nalista y de las J O N S y goberna-
del Gobierno y ministro de Á s u n do1, c ivi l de Huelva, don Sebastian 
General Gómez Miranda; del consejero nacional j 
delegado de Organizaciones Jw| 
extranjera Conde de Rodezno, ministro de ^niles'- Sancho D á v i l a ; del jefe 
l ides entregas c.mtinuarán figurand.-r jus t ic ia . j vincial de Valencia; del cámara^ 
en la cuenta global en liras sin toterés T a m b i é n ha sido cumnlimenta- : Ahyba r t , del secretario general a-
ijvns. lord 
án no ha 
ion ded Si 
*ESAN 
PRKXS 
1 * —1 • 





¡N 18 de 
1 IV'IMO^ ' 
' • lv. O 
'v de Í)eli! 
le volúní 
^ aliorí 
foder a 1 
la C|)inión 
^ y i , 
efectuarán por media de pagó- al H^nc 
de Italia en su calidad de cajero del Fus tos Exteriores, 
títuto Nacional para los éat¿bíos con d . Jordana. ha conferenciado con ei 
o'lguiio, altíerto a nombre del Banco de ^ p0r ej agente de E s p a ñ a en C u í l u f o r m a c i ó ñ ; del alcalde de H'^ 
t 
rMami . & Instituto Xacioúal. pav:i los ba y por c., co rone l d3 A n d l e r í a 
cambios con el extranjero, ftimedíátatué 1 
te después de las entregas env-ará .al Bfan 
co de Kspaña orden de paga en liras a 
tvor de los acreedores réspectlvos. 
Finalmente, se admite la operación de 
c nupensación privada con mercancías es 
• 
I 
E L S B Ñ O R 
D . I s i d o r o F e r n á n d e z M i l i á n 
Ha fal!ecido en León e í día 25 de agosto de 1938 
a les 76 a ñ e s de edad 
Habiendo recibido ios Santcs Sacramentos y !a B. A . 
í). t i . P . . - ' 
Sus afligidos hijos, doña Consuelo, doña Agustina, doña Aurora y don 
Felipe F e r n á n d e z ( i u t i é r r e z ; hijos poh'ticos, don Juan Moran ( i n . 
dustrial de esta plaza), don Federico Feo, don Francisco ( iarc ía 
Cofíño (agente de Inves t igac ión y Vigilancia) y doña Angela Fer-
n á n d e z ; nietos, hermanos polít icos, sobrinos y d e m á s famil»a; 
Suplican a su« amistades sé sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a las exequias que t e n d r á n lugar m a ñ a n a , 
viernes, 26 del corriente, a las D I E Z Y M E D I A de la ma= 
nana, en la iglesia de San Pedro de los Huertos, por lo 
que íes queda rán muy agradecidó^. 
Casa mor tuor ia : Egído , n ú m . 2. 
va ; del jefe local de Eci ja y de 
señor Barra, que le hab ló de les I Jefe nacional de la Sección Ferí^ 
trabajos que se realizan para la nina' Pilar P i i m o de Rivera 
exposic ión de mater ia l de guerra 
.recogido a los rojos, que en bre-
ve se i n a u g u r a r á en San Sebas-
t i á n / 
Burgos, 2 4 — E l seci otario gene 
J -o • i ^ onsojoro do la Fnnhaiaeta ai j al del Movimiento, camarada Ra í i . 1 1 1 • 1 u rmi _ ^ , , ^ , . na Sr . t lerYeleHi y ei alto tita 
i S e d e s c u b r e u n a 
s u b l e v a c i ó n 
e n C u e n c a 
T a r i s . 2 4 . — F u á i m p o r t a n t e su-
b l e v a c i ó n acaba de ser doseub ie r t a 
' en ( 'nonea. 
T o d a la c i u d a d lia s ido t o m a d a 
m i l i í a r m o i i t o y- centenares de p O ~ 
¡ ¡v ías p a t r u l l a n deWptteá do v e í n t í * ! 
c á a t r o l io ras do á ó f o c o d o el i n e i - j 
d é n t e , po r los a l r ededores do l a ! 
e i u d a d . 
E n t r e ol e le inen tp c i v i l do C u 6 ñ -
ca, la a t m ó s f e r a es de g r a n í ñ m i i e - •. 
i n d . po rque han sido fu s i l adas ^ 
g r a n c a n t i d a d do personas. j t e rcera VC2 el o f l c i a l de l erc10 
E n o l m i n i s t o r i o r o j o de tavGoJ y famoso guai-dameta español Gui 
b o r n a e i Ó J i , se g u a r d a absoluta re- Henno Eizaguirre. 
sorva sobro este i m p o r t a n t e suee- Afortunadamente, parece que 
so. (d). i ; . \ ' . ) l i a s heridas no revisten gravedad. 
V I S I T A S E N ETi M T N I S T K K ^ 
D E L I N T E K I O K 
B t t r g o s , 24.—^^El m i n i s t r o del I 
r>T 1 Vu P P ¡ M M r K Í M V ^ - \ V i t e r i a r , P rensa y PropagandcvS 
P I L A R P K I M O D E R I V E K A M - 5<)r S e r r a l l 0 S ú ñ e i . lui reeil)idoJI 
S I T A A L S E C R E T A R I O D & u r V l s i t n s de 1), V í c t o r de j a . . * * 
M ' ) V l M n : : X T . ) a qil¡c;n a e ó m p a ñ a b a n el d i r | 









¡ mundo F e r n á n d e z Cuesta, ha reci 
. bido Ja visi ta del consejero nació 
nal de Falangfe E s p a ñ o l a Tradicio 
W . V W . W . W . V . W . W . W É S 
G u i l l e r m o E i z a -
g u i r r e , h e r i d o 
p o r t e r c e r a v e z 
Sevilla, 24 .—En el frente do 
na r i o do la m i s m a Sr. l l a n s 
j»er. ( t í . R. V . ) 
N u e ^ o i n c i d e n t e 
ñ i p o s o v i é t i c o 
— 0 O 0 — 
Tokio, 24.—Un nuevo inciclciit6'^ 
la frontera" nipo-soviétiVa hn 
do lugar esta m a ñ a n a , en la i"ia 
Sakali. 
\ 'arios soldados rusos pencto j 
en terr i tor io j aponés , pero ' l l l t l 
' • . IJIM 
tuego de sus guardias fronterizo' 
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P A G I N A C I N C O 
Para ],.. 
>s estós I 
u en y | 
iertd (-o!, 
i a de Tah 
c o m u n i s 
- a l j e f e d 
' ' t t S R ^ / Í S 5 SyDre ^ SltUaC1011 * al de Checoeslovaquia 
: ;,:.:-las conversaciones diplomáti- " " - . fe r 
Ehradas durante el día de ayer, MEJICO COMPRA E N I T A L I A C l N ^ i í 
situación do ftrmaj CO BARCOS CISTERNAS 
c e s e s a t a c s 
i e r n o f r a n c é s 
urensiderar 
ámísta-
a un acuerdo en 1 
nalidades, para disi 
tente, en el territo 




iso llevar a 
ión se ci 
es preciso 
I Alejico, 24.—El Gobierno ha aco-dad- I 
í"- comprar en Italia cinco barcos cHe-nas E N A V I O N FRAXCT. 
en En breve m a r f h ^ - . . . I N A T PARIS" . SÍAT.T 
U retirada de vofui " 1 SU vil¡,.|lo de re. 
j ; ; . entrevistas edebrac 
con los principales miembros 
¡te del Pacto no han llegado 
irmular conclusiones terminantes, 
stima que por ahora- no tendrá 
¡jad una nueva reunió:: del Comi-
e acaso sería coúynelcnte ponerse 
1 renreseníante del Gc-
U breve archará a Roma 1 
y v i ' W sión mejicana para tomar 
éstos barcos. ' 
)or lord ^ 
LOS" JAPONESES 1 
T P A R i s " , SALE DE I 
BOA RUMBO A HOL'JA 
Lisboa, 24.— E l hidroavión t: 
'"Lreutenant Bessó Par í s" , salió 
mañana a las diez y media con dir 
extra* 
üiaiado» 
AL L A D O DE LOS ROJO; 
tran oí 
uebe el mj 









)osa de m 




í ione I 
. V. ) ) 
acuerdo con ei 
Franco- _ - , las líneas chinas de Sen . 
SE REUNIRA E L COMITE DE ' J-os.ÍaPoneses han recibido 
•refuerzos, que se cifran en 8ó 
bres. 
U N A N U E V A O F E N S I V A U Horta 
Shanghai, 24.—Los japoneses piensan I M P O R T A N T E R E U N I O N E N E L 
( e n r o l l a r una nueva ofensiva, r^e se FOREING OFFICE ¡ Londres ^ - P a r a h r 
espera-comience antes de 24 Ko-as T ^ . - T l , ' ,.res' 2 t r Q 
Los buques dé s •" Londres, 24,—Esta mañana se celebro quierenstas y liberales, la 
efectuado un v i d e n t l s ^ ' Z ^ k ^ ^ 0íÜCC ^ ^ ^ ^ agitación. La prensa de ta 
LOXDRF 
dos bien iní 
ü ae- umon. 
I El primer ministro Qi 
isilesj c.O!iierencia<k) durante lai 
icm* los ministros b rd Hahfax 
El hecho de que la reunión se haya ta. ha acordado reunir a u 
celebrado en el Forcing OffiveV n:' parlamentarios y a las "Tr* 
la .présidencia, hace suponer que la con para que~sca convocada úfg' 
versación giró alrededor de h respuesta Cámara de los Comunes en Í 
riel Generalísimo Franco al plan britaní-• ordinaria. , • 
co y sobre las relaciones anglo-ita^ianas. A pesar de estos deseos, 1 
En algunos círculos que £2 dicen bien convocado, y sólo será no 
informados, se augurara con certeza que sa5 aseguran que el Para-.m 
el representante inglés en Burgos, sir viembre, como está dispuesta 
Robcrt Hoodson, pedirá al Gobierno es-., 
C H A M R E R L A I N M A R C H A D E 
i .i N U E V O A DESCANSAR 
Londres. 24.—Mr. Chamberlaín, des-
pués de la reunión del Forcing Onice, 
ha partido para su residencia - veraniega.. 
Por esta razón se ignorá'-si la iniciati-
va de pedir aclaraciones a Burgos par-
ía está de acuerelo con l'a política de Bar tirá del Gobierno de Gran Bretaña o de 
ha celona y Moscú, aunque se encuentra en la Comisión del Pacto de No interven-
9n minoría con la prensa y opinión sensata cipu,: ?><4ue la contestación üel venera-
?n. E l comité político del-partido labor i s- lísimo fué dirigida al Gabinete ingles. 
panol algunas aclaraciones a su no 
I LOS E X T R E M I S T A S INGLESES, .[ 
LLEGA ÉL NORMA] 
AS ACTIVIDADES ' 
P L I M O U T I I 
LORD 
É L L l A V 
1 '"Nornií 
[ í V Cundir de'No Intervención, . f : . i 
1 París, 2. 
a El HaviL-, estamecier.do 
lo que se refiere ai tránspt 
Unilre<, 24.—Lord Plimonth, que ha jeros clandestinos, pues hai 
Huado ya confei-éncias ^con cinco de torce muchachos entre 20 v 
^ibros del Comité, de No Inter- Jo; cuales ^ocho vaiían . para 
me desprénde mele hi resuir'sta de Francia, 
dos nartcs de Esmña.a l nlan de retí- . Los tres rcstantî Q oro,-
A 
a i a d i e •• 
r a n c 
n di t o s a d e f e n d e r s u s r e i v i r d i c 
p á s , comunicó el re-u1 
bista al ministro de Ne 
|ros, lord Halifax. 
mi del Subcomité de N 
de 
u los Estados U 
: - j Entre todos 
' /."isión córrecc 
mo no pueden 
''Nerraandíe 
'prisión correcc 
de 40 lu 
la Dirección rehusó pagar en sCg 
de la segunda parte de - los salario: 
ue vacaciones, tal como era exigido 
de los obi'eros, que rro se avenían a 
ue tria. - - • 
f KKKSAXTE OPTNTOX DE L A 
PRENSA PORTUGUESA A L P E Q U Í ^ A E N T E N T E . N O L l E-j LOS Ai 
S^, 24—I|ablanclo de la: nota del GA A U N ACUERDO SOBRE L A S PROLES 









¡a y de 1» 
ón Feo* 
era ; 
«el 18 de novieir 
J franco había r 
M" '''̂  Í>eligeranci: 
?e voluntario? a 
^ ahora, por h 
IttKicr a los cent 
a ^iniou port-ug 
J 'ogiea que 
• con las se^uric 
^ísiim IVanco. 
P 1 dn 1,,. 
,.1 í 
randa- ^ 
e ¡birlo 1' 
1 direW 
i 1)N1 
ÍIM a^ ' I 
I térisura el pcsii 
.tente 
ada por ia peqüí 
de terminar, no -s 
s u t r i u n f a l v i a j 




ta iy AI la 
e v a L e y d e 
P r e n s a 
e n H u n g r í a 
. Peco minutos después, salió el tren 
MLLLQ|J Y MEDIO DÉ PERSO-
NAS RECÍBEi^ A I ! ORT Y E N . 
B E R L I N 
Berlín 24.—La. capital del Rcich 
ha dísp.éxisadó un recibimiento cníu-_ 
siástico al Almirante Horty y a su 
séquito. Más de millón y medio de 
en el trayecto de la esta 
o- lacio Presidencial. Por t par 
hfii - CAMINO-
Llamburgo. 24. 
Hámburgo ha of 
y un almuerzo e 
te I l o r t v v su c: 








de la estación estaba 
flores. El tren llegó a 
Partido y fuerzas 
e n t í 
dente. g | 
• t*^ 
isla 
qi|e 1- - circuí. 
Que están de 
N DE IZQUIERDAS 
-4.—rLa üe'egacidii ele izquier-
do convocada para el vErnes 
diar la situación cneada per la 
de los . dos miniscr -s y tomar 
diadas. 
bimiento de ^ 
nodistas no pueden aceptar gra 
caciones ni regalos de ninguna c: 
cíe que tengan * por fin ponerle; 
servicio, de intereses extranjero 
de intereses interiores contraria 
de la nación.—-Faro. .«r. 
S e v a a i n s a l a r e n ^ i 
T O U l C U S ^ * B O Í i c i - " A r a n t e el recorrido 
n a d e i n t e r c a m b i o 
, . , En los andenes, la inmen's 
• G e p r i S I O n e r O S Alumbre" le/ aclamó. El FShrer 
I.ondrcs. 24,-La oficina británica Á ^ * 0 6 * dcl R J c n t c y do sirscñc 
trabajará en el intercambio de prLione- >' poco después de las tres de 
ros será instalada en Toulouse. el próxi- tarde el tren part ió de la cstaC 




11a que le' 
1 vivas, v 
el Palacio aclamó largamente al Re-
yente y Hítler. : .A* 
P A G Í X A S E I S 
P K O \ Jueves, 2o (K agosto 
La conferencia entre los repre-
sentantes de los sudeto-alemanes 
y del gobierno checoeslovaco ha 
presentar, como inconmovibles, 
condiciones previas qnc precisa-
mente son las causas de la actual 
suministrado, como no era por me tensión e impiden el llegar a una 
nos de esperar, la prueba de que reconstrucción fundamental de la 
todavía no ha sido encontrada una estructura del Estado. Por lo mis 
base de inteligencia paraba solu- mo siempre ha de .hacerse hinca-
ción de^ candente problema do las pié sobre el hecho de que este Es 
nacionaiidades en Checoeslova- , tado no pertenece exclusivamente 
quia. En contraste con la constan a los checos sino que dentro de él manera 
te posición anti-alemana de- la : las restantes nacionalidades exi-
tisfacloria han de 
L a C i u d a d U n i v e r s i t 
d e B e r l í n 
Berlín proyecta h CQñSfcAccióri de la se destina a h 
Ciudad Universitaria, sobre ia que pQ* para Ciencias lixactas y 
demos adelantar los siguientes dates: e1 sus ocho Institutos, a la que y 
dos como inadecuados. Por una so >conclirso ^ anteproyectos., que -se Uahía agregar los 52.350 metros 
lución se ha de llegar a entender ^ ^ c i a á b hace medio año, se ha cerra- instituto de la Facultad de l { { ¡ 
consiacr*» 
por lo tanto algo más que una eo do recientemente. De los 750 trabajos extensión en que'se proyecta ^ 
o r d l n a c i ó n o nueva formulación •presentados, el inspector general de Edi- Escudas Técnicas Supriores 
de las prcseritxiiones existentes licación profesor Spéer ha escogido quin- extensión total de 126.200 1̂ ..̂  
y de los usos administrativos. El ce, siete de los cuales pert-necen a arqui dos. Sobre el solar, algo .. 
tectos berlineses. que ha de ocupar la Acadenii-V^ 
Este concurso no tenía por objeto el Mil i tar , de 101.800 metro? eiiadr > 
conseíruir un proyecto definitivo para el proyecta construir un campo a; 3 
J.. i , , r : . . J - IT.*.! T _ i A. % ' OI 
aferrarse a un centralismo mera-
mente formulista no se amolda en 
alguna a la realidad de 
que Checoeslovaquia constituye 
prensa cheea, de la agitación de gen idénticos derechos que éstos, precisamente ejemplo típico cíe 
las organizaciones del mismo ca- I Cuando para fundamentar , su un Estado construido sobre una 
rácter conducente a intenumpn- j repulsa a la creación de unidades pluralidad de_ pueblos que de la 
las negociaciones entabladas, y d 
la invariable 
administrativas nacionales, el pre misma ha recibido su impronta. 
por los órganos 
losado un distrito habitado exclusiva de una manera clara y bojetiva la en el extranjero. Como puede apreciarse a los problemas referentes a 
ciudadanos no checos, los sudeto. Tiente por alemanes, eleva, justa- ; esencia del problema, Al gobierno por la cura de trabajos que han sido 
1 mente la injusticia de la política ^ checoeslovaco no le queda ningu-
de expansión checa en los últimos ' na posibilidad de seguir «JuanwxcRji 
alemanes han apoitado medianil 
su disciplina, y su desapasionada 
objetividad, no menos que con sus 
comedidas demandas, una prueba 
digna de ser reconocida por todos 
por lo que hace a la expresión de 
su buena voluntad. De esta mane-
ra se distinguen- claramente tam 
bien, de un lado la objetivl^u y 
el tono tranquilo con los que los 
sudeto-alemanes han defendido su 
punto de vista en la conferencia, 
y de otro la incongruente e irre-
conciliable posición de os hom-
bres checos interesauos. en agra-
var el problema, y se deja fanu 
bien claramente reconocer hacia 
qué lado se pueue comar los 
sinceros esfuerzos para lograr el 
restablecimiento de las condicio-
nes previas psicológicas precisas* 
para alcanzar un resultado favora -
ble de las negociaciones. 
El que el gobierno de Praga, da 
do su modo de actuar ante este 
problema, exclusivamente actúe 
como representante del pueblo y j R^ma.— La " C o r í s p o n d ^ n z a r e f e r e ; manos rígidas llevaba e^cfiiN en grandes 
de los intereses checos, dificulta un épísodio espeluznante de la Urbar.Íe caracteres estas palabras: " E u teda Es-. 
la continuación de las negociacio 'roja en España : el asesinato del párroco paña reina el orden más completo. Las 
nes con los sudeto-alemanes y la '(len Pontcjos, don l-elix Sobrad . B m \ h } noticias tendenciosas propagadas por la fK,i{)S u-niver.ilan" 
veinte años a i a categoría de un los problemas al mismo plantea, 
fundamento jurídico, posición que dos, trátese de que quiera seguir 
ciertamente es la más adecuad-i ! pasando por alto la esencia de las 
paia 'que todavía se afirme más cosas, o que cese en su política de 
en la pobíáclon sudeto-alemana | avestruz ó de que revise su pun-
ía duda sobre la buena voluntad ¡ to de vista proclamando asi su 
del gobierno y se ahonde más su , voluntad de liei-ar a un arreglo, 
dc-seonfianza. . í Al mismo gobierno checoeslova-
En todo el mundo se ha recono ' co corresponde dar una respuesta 
cido, como indiscutible resultado al problema planteado; que por lo 
de la experiencia hecha, que los demás también por el resto del 
hasta ahora conocidos fundamci mundo es esperado en interés del 
tos .legales presentados para el es mantenimiento de- la paz euro-
tablecimiento de una situación sa pea. 
L a c a z a d e l s a c e r d o t e e n l a 
E s p a ñ a r o j a . - U n e p i s o d i o e b -
p e l u z n a n t e r e f e r i d o p o r u n 
d i a r i o ¡ t a i i a n ó 
presentados, el éxito de este certamen pr 
liminar es rcalmenter extraordinario. 
E l 'concurso definitivo puede dc-ir-v 
que comienza ahora. En é! tomarán p^r 
te los quince arquitectos, cuyo^ trabajos 
han sido destacados, como acahamv)s de 
decir.. y cuarenta arquitectos alemanes 
que habían sMó ya previamente invitado? 
para estas tareas. La con,stn;cc:ón de h 
Ciudad Universitaria supone ta reali/a-
< ;<''ii de un proyecto tan vasto, como po-
cas veces se halna ofrecido hasta aho-
ra al arte de . la arquitectura. Se trata 
dt., la erección de c w c o grandes grupos 
dfi construcciones para Universidad., con 
sus Clínicas", Escuelas Superiores Téc-
nicas v Academia Médico Mili tar , Como 
SI 
plan de conjunto de la Ciudad Univer- tes. La resolución dé todos 
sitaría. Se trataba simplemente coa él 'de yectos de emplazamiento llegará' 
preparar el terreno para el proyecto de - ' t é rmino dentro de algunos 
finiUvo. abriendo una especio de concurso ^mismo tiempo se acordará sí, j ] 1 
nc ideas y proposiciones, taif :inii>iio que <í.j este concurso, ha de llegarse 
permitiese opÊ cufrir a él no" solamente a ̂  la construcción de una ciueb-r 
postura adoptada sidente del Consejo de ministros | La respuesta del diputado ale- Jos arquitectos alemanes del Rciph, ^no j residencias al oeste de Hav^ 
)S estatales frente • checo discute la previa existencia mán Kundt ha venido a presentar^ a los arquitectos aíenwmes estable : > } ^v^V.%V.-«VV»V.V»V.V*vg»li 
L a i m a g e n 
d e N u e s t r a S e ñ e n 
d e l B u e n S u c s 
— 0 0 0 — 
F u é b e n d e c i d a 
s o l e m n e m e n t e 
Con asistencia de siete saeeá 
tes de los pueblos de la eoman 
ile Gordón, se celebro antean 
martes, la bendición solomWi 
la nueva imagen de Nuestro Sa 
ra del Buen Suceso, tan veu?j] 
en esa parto de la montaña leoi 
sa y fueiva de ella. 
A la vez fué abierta al culto 
.capilla de dicha Virgen en . 
. . sabe e.te .conjunto ^a ae l e v a n t a r s e ^ - ^ ^ s a i l t u a r i o ^ ¡ h u ^ 
a derecha y a izquierda de h gran M ^ i G o n V ^ C11V0 párroco, \ ) / M 
mda del L je i r i to proyectad., que ha de 0Vectu6 la ceremonia: 
tener una anchura de -o a :oo metros. Degpu^ de las rúbricas 
Los edificios universitario, serán e m ^ scribe el Ritual, se cant̂  
l-az^dos al norte de. esta Atenida, entre Salve popular. IÍOS aCtOS. fuá 
la S c h o h p i á t z y la estación Pícliels- ' 
dorí y la Academia ^íédica Militar, hacia 
la calle de Spandau. Las í^cuelas Téc-
nicas Superiores y las Clínicas ocupa-















car una £ 
ia CS llC>' 
|a realida 
•ias >' Q 
• J.) Ve* 
1 
muy solemnes y iV'rvnrosos. 
Por esos pueblos so e'T*: 
interés la novena a Nuestra s 
ra que empozará hoy, como dij 
mos, v la pere^rinaeióu r ] díaí 
í"icrcito en dirección de •^runcwald. sU fiesta, o sea el primor (lómÍB| 
Aquí se levanta ya la. enorme' construc- 3e .septicunbVe. 
CÍÓJI del Instituto Técnico":dil i tar , j É n J a capital están LacienM 
' La extensión que se destina a Hs e.rt- preparativos por algunas pers^ 
formación de conciencia común 
de las dos partes sobre los funda-
mentos de la paz interior del Es-
tado, y todavía, hoy por hoy, no 
es posible reconocer cómo bajo es 
tas condiciones se quiere llegar a 
una tal apreciación colectiva. Tó-
dcz. Los rojos habían avisad ) rd "com- rudio de Sevilla, anunciando que el puc ^e -Fi]05f)ffa y J.ctras abarca 77-o, 
p a ñ e r o e n c a r g a d o de dar sepultura a b l q se entrega a toda suerte de delitos. ÍT0S. cuadrados. L'na parce! ; 
los muertos, que se dirigiese a un punto S.ÓU absolutamente falsas". , \ 
determinado, donde encontraría nn ca- [ Kl sepulturerr>, presa de pánica corrió ; 
dáve-r. - 1 a la ciudad gritando: "Hav un cadáver { 
A primera hora de la mañana sig^í€n- que lee el diario. ; Yo no me atre\ o a"" se- j 
te, éste se dirigía a la localidadz-indica- pultarlo! 
da, y allí encontraba un. hombre apoyarloj Su agitación era tal, que un g ruño 'd 
[lirias y yn hny plr.zns para un aiiNi 
- que jrá ese día al santuario 
mtfante Linón Suceso. 
* 
das las propuestas gubernamenta de é&paldás en la pared y que p o-ccia ciudadanos armados decidió seguirlo bas > 
les sobre las dife-rentes partícula leer u ndiario. p:i sepulturero. piea-J-j i.-n-. tal el lugar. • j j 
ridades del Estatuto que se ha., de te curiosidad delante de íá extraña i n - j - Don Fc;lix Sobrado, excelente sacerdo- # 
establecer para las nacionaiida- niovilidad del" individuo, se acercó y le te, de 40 años, magnífico temperamento \ 
des, v sobre una reforma de la Ad ^ " ^ i ó ' ^ a palabra, pero el'hombre ner-.de educador y de bienhechor, había r Á ) \ 
las di ícreí 
i,¿e revest 
para ^ 
¿i cl nud( 
y !:f.ne qne 1 
ne^ar 
iiido vcrdaclei 
¿o la liH-hrt 
,s íran-í'ccs 
¿jos primen 
ch,. tanto co; 
\ están llama( 
U;> país vec 
rte, por nun 
ttimicnto? id' 
fes verda'V 
bs de Fram 




Ks verdad qi 
A potencia d 
mbirii y sob 
»>. colonias 
mmid) ent< 
hn ir rebatí 
avfs pueble ; 
lematiia trate 
ni de influei 
avia hacia el 
y ici 
ite 
ministración. solamente pueden 
por lo tanto ser valorizadas como 
un intento por apartarse de ra 
necesaria claridad por lo que ha 
co a la oosiclón jurídica (Je las na 
cionalidades en el Estado, v así 
manecio inmóvil. [ capturado por una banda ebria de san-
a un automómil. 
trayecto, los criminales. 1 { 
E l sepulturero, cada vez más 'ntri^a- gre y echado 
do, se acercó todavía ; uás : etttoi^és un í Durante el 
grito de horror le 
porque el infeliz ten 
tiladas. Le tocó y descubrió que era ca-Jcle Camargo, uno de ellos propuso que 
dáver. E l diario que sostenía entre las ("el hombre sin orej'as fuese llevado a 
beber una copa';. Los energúmenos obli- \ * 
V i l i a í r a n c a , 8 
garon a la víctima a marchar con etíos 
a» bodegón, donde entre chanza- viles y 
n 4 u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
Garage y taH^res con po^onaf especialUado 
an la i a p a r a c i ó n d» au tomóvi les • Soidaduri 
a l ó g e n a - Carga BaíaMae - Niquelado • LflJ 
Drmcantes, n e u m á t i c o s , accesorios aüíomóví 
¿•Otó de los labio-M cubriéndole de ultrajes, le conaror. am.-1 5 f p ' t i V k t ' ' * * * * ¡ f S f X ^ f" * \ V \ r * \ * x \ C * / ^ £ 5 P \ 
ia fas d^s .rejas mu [has orejas. Llegada la banda" a Revilía \ \ W W H U a w I U i I d F I O O T l d a i V J 0 U 
P a d r e I s l a , 19 
O P P E L 
t • M M s r l n t r a t r a ! 
sa^ACIOR 0 1 B M M 1 K 
• C P á M C I O É B I 
I 
|obscenidades de todo género, le obliga^ 
í rón a 
L E O N 
>L VENDÍ 
I XA CA 






L É O N 
* 
9 
A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Ü w f t t Q É M I b w w , I I 
h O N 
bener. 
e a i i a 
Trebft}» d«! Camino (L^éñ^ 
^•X^.«vX^X>XX - - - - » • x.-»- ̂  * X XX^w k.X.-XX ̂  XXX X XX *->.x t é ^ n « neo 
P í o V i l i a n u e v a V a r c á r c e 
F á b r i c a A l c o h o l e s y A g n ^ r d i e t i l ^ s 
Vueltos al automóvil, los malvádos ?- . 
dirigieron ĉ :»n la víctima a • la montaña | 
de Peñas Negras, donde, una vez 11-i-a-1 
dos", quisieron que el sacerdote fceyesé JÍti | 
diario rojo en alta voz, y habiéndose ne : 
gado a hacerlo. le m a t a r - d e nn fífbj 
de revólver en el corazón. 
La banda COÍTÍÓ el cadáver, todavía ^ 
iicnte, lo a novó en la narc l y le fwso M 
las mano; "eí diario. V n ' r ^ actftúá le 
encontró e* sepií^itirerp.-r—US\\ 
! 
H E , - E H V A D O PA KA E l 
Dlrec 
• z o 
• 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8.do la noche a 9 ce !a mañsnn 
Sr. BAHTHS, Fh^er^s. 
• 
Turíio fie 1 n 3 dé la tarde 
MBONES Dg LAVAIÍ 
P A Q U I S A B I 
L*i preferidos yor Us betcat* Í M v m a d t r m M p o r §m excefextt c w R & A * 
rendimiento. 
F«krfc«ic «I tfpo btasco f ^búdnr» SUPERIOR y d verde I N ^ 
PECABLE. Pnrébele. 
P ^ s f í í ^ grande, 0,75 p e s e t a Pastil la pequeña , 0,50 pesetas. 
JOSE ROMAN MAQAZ DB PiSUEROA 
(( 
D A L K X 
P B O A 
P A G I N A S I Z I E 
ictrcs 
ciue y 
i a n c l i n y l a i n t e l i g e n c i a 
f r a n c o - a l e m a n a 
cíe mims 
y[r. Flandin, lia hecho 
: " M i punto de vista y mi 
Igu- firmes, tntrh 




• , convergencia 
} 'Alemania a un cohd 
glaterra y Francia han llegado 
a un acercamiento sobre la base de sus 
intereses y de sus aspiracioos comunes, 
rador de. la De la 
a 
í t e r r o r r o j o e n S a n t a n d e r 




misma manera. n prescindir 
L,l Revire de Franc2 . begun nunca de la colaboración con Inglaterra, 
j-obkmas más considerables de tenemos que buscar la base para on 
naturaleza con la exterior depende del tono d 
¡ones. entre los dos países No 
fteer que el mejor camino para 
; „ ¡-exultado satistacíorio es des 
' y * cuestión y negarse a tra-
Lycruentemente. 
I i05 franceses, cualiulcra que sea 
i p lítico a quer perta vezcan. ce-
una solución a csie problema. 
•* ¿ bey lo que es y no vamos a 
i realidad con" dedicárnosla Jan-
-• acusaciones. Francia tiene 
acuerdo- de la .misma 
nación alemana 




no e - reconocic 
P< decir. 
cion 
A p r o b a d o por la C o m i s i ó n Ges-
tora de este Examo . A y u n t a m i e u -
to con fecha v e i n t i d ó s del co r r i en -
te mes el p a d r ó n de l SER V I C T O 
^ D E A L C A N T A P J E E A D O , eorres-
, j p o n d i e n t e a l a ñ o .19o6, 
j conocimiento de lo-s c 
• >jtes por el re fer ido i m 
^ por, un plazo de 15 d í a ; _ 
I z a r á el d í a nueve del pro 
st1 pone en 
.mt r ibuyen-
puéstfO, que 
une f i n a l i -
ixuno mes 
S u c i 
d e c i d í 
m e n t e 
6. siete s á l 
de la eonij 
o b r ó antea 
MI solcmue 
Nue.strq 1 
', tan vengj 
n o n t a ñ a Ion 
' r ta d ci,üj|| 
rgen en dej 
íe Hner í r á 
oco. I) . .]\m 
\ ceremonia, 
rubricas 
}> se cantó 
actos, fuá 
vorosos. 
se T^n-.-i 1 
Nuestra %m 
y , como tHl 
(•inri el día 
•imer ílóniiiia 
á n lir-ieiendfll 
•unas pepsii 
ra un antobif 
sanl uai'io 
,nóinici>. por su unammidad y 
g | bastante natural ciue 
, ¿ s j g * determinada V^Uca 
-< K i l d ' n hay que reconocer que 
t \ i s diferentes formas que esta noli 
t,ele reve.-tir en el mundo, hay algu 
.. , son incómodas en lo más mí 
, £xi los intereses de Francia. Y 
¿5 el nudo del problema sobre el 
¿¿He que meditar todo francés. No 
^e'negar los hechos, ni falsear el 
¿ido verdadero de un acuerdo con Ale-
. ,-turbándolo con otros proble-
^mo la cuestión judía ^ o prcpng 
. , \ la lucha contra las "dictadura. . 
franceses tienen que pensar ón sí 
|¡5mos primeramente, y éste es un de-
jó tanto como una obligación^ v ero 
están llamados a discutir el régimen 
un país vecino se ha impuesto, libre-
i | por muy llenos que se sientan de 
ntimicntos ideales. 
[,;r- verda'Vnue perjudicaría los mte-
de Francia una expansión eccr.o-
1 ¡k Alemania hacia el centro y sures-
Europa, en la dirección del Dami-
aemprc (ine se garantízasela inde-
cencia de aquellos Estados .•' 
[í-s verdad que si bien Francia es hoy 
potencia de carácter continental 
jnbiéu y. sobre todo un p 
ha Un de nui: 
le' A r b i -
durante 
cíe st 
j n i f i e s t o en el JNegoen 
i t r i o s de esta Corpora l 
l i a s horas de diez a doce de la ma 
j ñ a n a , con-el f i n de. atender cuan-
tas justas reclamaciones se presen-
ten en cont ra de la c l a s i f i c a c i ó n 
del mismo, n d v i r t i e n d o que pasa-
da esta fecha no s e r á a tendida re-
c l a m a c i ó n a lguna y , s e v r r o c e a e r á 
seguidamente a su e x a c c i ó n por la 
v ía v o l u n t a r i a . 
L e ó n 23 de agosto de 1938. T U 
A ñ o T r i u n f a l — e l Alca lde , E r á n -
cisco Diez. 
Saludo a F r a n c o : ¡ A r r i b a í 
pail a! 
N O i A S D E G A Z A Y 
B T I F I C A O O ; 
A su debido tiempo habló la pren-
sa sobre la siniestra figura de Ma-
nuel Neila, con ocasión dé su proce-
so en Francia. Era el que se llama-
ba verdugo de Santander y. que ac-
tuó como Comisario de Policía dei 
i'rente Popular en la ciudad monta-
ñesa, en la cual había sido depen-
diente de comercio y dueño después 
de Ojcro modesto comercio. 
Estaba afiliado al partido socialis-
ta, y ei'a quien resolvía sobre la 
suerte de los infelices derechistas de-
tenidos, después de los informes ,quc 
enviaban los respectivos comités lo-
1 Frente Popular, 
nía limitaciones su autoridad 
; casos: si habían de pasar 
cárceles o a otra pris ión; si 
estos en libertad; si salían 
asesinados... Todo lo reso'-
víá su omnímoda voluntad. 
No unos cuantos, sino varios cien-
tos salieron de los calabozos del edi-
ficio donde tenía instalada su Co-
misaría para ser asesinados. 
Sus esbirros marchaban por los 
pueblos a verificar detenciones y a 
pairear a muchas personas a- las que 
ni siquiera se conducía a Santander. 
Hasta el propio Neila se complacía 
alguna vez - en martirizar y golpear 
a ciertos detenidos. Algunos de és-
tos aparecieron ahogados en el mar 
con las manos atadas por los poli-
derlo su dueño, se traspasa. Bue- cías de Neila que era quien ordena-
na clientela. R a z ó n : R u i / de Sa- ba tan bárbaro, suplicio, 
lazar número 20. ' ' Teodoro Quijano, un afiliado de la 
J E N T A T E C X i e O E C O X O M I C A 
i P r o c e d i é n d o s e en la a c t u a l i d a d 
a l cencurso para el s u m i n i s t r o de 
este A e r ó d r o m o de l ü ü toneladas 
de c a r b ó n an t rac i t a , 150 de galle-
í ta para estufas, 10 de graso y 10 
! de h u l l a para f ragua , se hace p ú -
1 bl^co por el presente anuncio para 
[ eqnocimiento general , a d m i t i é n d o -
se las ofertas por toneladas t an to 
puestas ésta.-s .sobre v a g ó n proce-
dencia como en carboneras de Ae-
r ó d r o m o . Quien desee concursar 
puede so l ic i t a r cuantos datos pre-
cise en las of ic inas del Parque Re-
g iona l Nor te a las horas normales 
de t r aba jo y hasta el d í a 10 del 
p r ó x i m o mes do septiembre, fecha 
en que se c ierra el plazoC 
L e ó n 24 de agosto de 1038. 111 
A ñ o T r i u n f a l . — P o r la Jun ta , E l 
C a p i t á n de i n t e n d e n c i a Secreta-







C a l d o « B O R O E N E S » 
Contra el " M i l d i u " 
Black-Rot de 1» V M . 
Para pedido» ^ informe*: 
« a' ft K * » 
- Muy céntrico, por no poder aten-
C.N.T., que fué director de l u í 
tuvo intervención en la saca de 
sos de algunas cárceles, aunque 
pre intervenían los policías de 
la para dar á éstos el trági 
En Reinosa y Castro Urdíales, los 
centros de Policía del Frente Popu-
j lar se distingueron por sus tratos 
• crueles a los presos, a quienes cía-, 
ban horrorosas palizas. Igualmente, 
en Los Corrales de Buelna fueron 
aquellos infelices, objeto de brutales 
apaleamientos. 
En opinión de los médicos, que re-
conocieron los cadáveres, muchas 
personas sufrieron el horrendo mar-
tirio de ser rociadas con gasolina y 
quemadas en vida. Después eran re-
matadas a tiros. 
Se han encontrado testigos pre-
senciales de esta salvajada. 
Otros cadáveres lian aparecido he-
ridos a machetazos, otros desolla-
dos, otros con las orejas cortadas... 
, La relación de estos refinamientcs 
de criminalidad es larga para un ar-
tículo solo. Desgraciadamente, que-
da todavía materia de barbarie in-
frahumana para oíros .escritos. 
P a r a u n o s c a m a r a -
d a s c o m b a t i e n t e s 
— ó O o — 
D E 
L E S 
* O r d o ñ o n , 2 ; = T e é t o n o 1'749 
S A S T R E R I A 
L a c a í l d a d h a h e c h o \ 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
E colonias que están distribuidas « ^ ^ ^ ¿ ^ 
ÍIUtKlo entero. Si reconocemos este 
¡dio irrebatible. r:qué perjuicios tan 
[aves puede acarrear a Francia el que 
Pematiia trate de conseguir v obtenga un í 
" i influencia económica que se ex-
pía bada el centro y al este de Euro-
y aún hacia otras partes del •ñu'.loo, 
Rnciüalincnte hacia el Mc-lberráneo.' 
estos para eazvi, pesca, uso de ar 
maá^, etc., etc. r e m i t i r á la 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
calle de Santa. N ó u i a , 'Casa So to ' , 
n t i. es a .quien lo solicite y a reem-
0'-bolso, dando ios siguientes da tos : 
apellidos .edad, pueblo 






P V E N D E N 
l 'NA CASA m u y p r ó x i m a a la 
[Wia de la : Ca tedra l ; reciente 
onstrucción; tres pisos. 
OTRA por testamentar ia en a 
-arretera de Trobajo . con t.SOü 
tetros de terreno. 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
L E O N 
R l 
C f l n i c » D*r.i»t 
T » i é f o n o l 7 ? ó L I O ^ J 
n, -v •- % v « 
de jiaturaleza., p r o v i n c i a , nombre 
''de los padres y objeto para qut* 
i quiero el cef t lneado.—Se obtienen 
Icer l i l ' ieadoH de p lanos ; pa ra car-
net.s de c o n d u c t o r ; de actos de 
! ú l t i m a v o h i i i t r . d ; Colegios Nota-
nales etc.. etc., y se encar iña de 
* otros muchos asuntos relacionados 
con la A ü E N C I A D E N E G O C I O S 
E x - a y u d a n í e del Doctor Tapia 
Nari?,. Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a b 
Avenida de\ Padre Isla , 6 
Te lé fono 1911 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
d e 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
iiiiiniinimjiuniuiiiuHM'iiuHun-inuuHiintnjianniim 
í 4 6 7 
W i O S 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
D o c t o r J u a n J . G a r b a j o 
Del S^natoiio Nadon*! de ValdelaUx (Mádrkí). 
Director del Dispensarlo Antituberculoso de! Ejtado eo L e ó * 
^eMírnado par la Real Academia Nacional de Medicina en lotMotp»-
tsitrs y Sanatorio* de Londres y Berlín. 
E*pecJai'ita en eofermedade» dtl pecb« 
Consulta d« 12 a 2 y de J a I . 
Afeijear ile Toledo, adinero I . >r*L Teléfono ntonera U l ? . 
' l a A ' i m s n t i c i a A s l n r g a i u ' 
FABRICA DE \ f A N T E C A D A S , 
* VF.iáAS V PASTAS F I N A S PARA SOPA 
W ^ R A F A ,E L p ' ¿ A N A 
A L A M B I Q U E completo, caldera capaci-
dad mil setecientos litros aforo, se 
vende. Referencias y detalles: A. Ca-
sánová, Galicia, Rea Petin. E-477 
TIENDA de ultramarinos,, por ausentar 
se su dueño, se traspasa en Padre Is-
la. 33. Para informes, 'Conde Rebolle-
do, 6. Panadería. # i E-419 
CHICO para l e c h e r í r a . se necesita 
Informes en esta Admin i s t r a -
ción. E-505 
MOTOR de gasolina, seminuevo, 
cinco caballos fuerza, sistema 
O í t o marca "Deuteh" a l e m á n , 
se vende. Para t r a t a r su d u e ñ o 
A g u s t í n Ma i t inez . Carretera de 
Astur ias , 15, L o ó n . 
SE C E D E h a b i t a c i ó n amuoblada 
con derecho a cocina y cuarto 
• de b a ñ o . R a z ó n en Burgo Nue-
vo, 36, pr imero izquierda. 
P E L U Q U E R I A Hispano-Argent i -
na, Cervantes, 4. Permanentes 
sin hilos y sin e l c c t ñ c i d a d en 
la cabeza, con corriente aesde 
diez ¡ ¡ese tas . Te lé fono 19.73. 
E-53S 
ZORRO llamado " A z a ñ a , de tres 
meses de edad, domesticado, se 
vende. Para info imes , calle de 
a Paloma, n ú m e r o 7. Tercero. 
E-542 
E-513 se vende, bar r io de San 
D E O C A S I O N vendo m u y bara-
t o : Dos aventadoras, n ú m e r o 2 
marca " A j u r i a " . U n a selecciona 
dora de t r igo de dos cuerpos. 
Una e s t r u p d ^ r a de y.va. Una 
prensa de uva.. Dos husillos de 
prensa para empot ra r en cernen 
to. Una bomba para trasiegos. 
Dos cubas de 300 c á n t a r o s . Dos 
cubas de 200 c á n t a r o s An ton ino 
G. Quintero, A l c á z a r de Toledo, 
núme-To 6. León , E-524 
NEGOCIO bueno se traspasa, por 
Esteban, calle del C a ñ o , ñ á m e -
l o 21. precio 28.000 pesetas. Pa 
ra t r a t a r : Carretera Zamora , ' le 
t r a P. E-543 
DOS M U L A S de 4 a 6 a ñ o s , dus 
machos viejos, uno cejo de una 
mano, y un caballo ro jo , extra-
. v i á r o n s e . R a z ó n : a l alcalde de 
Matanza de los Oteros. E - 5 4 Í 
A M A D É C R I A se necesita para 
c r ia r en casa de Iso padres. Ra-
zón en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E-546 
La señorita Pilar Cárdenas nos en-
tregó ayer una bonita medalla, coh 
su cadenita de Nuestra Señora del 
Camino, para los cantaradas comba-
^ tientes que la pidieron. 
t Y un elegante emblema de Fa-
lange. 
Por la tarde llegó una muchacha, 
y en nombre de no sabemos Quién, 
en t regó 'var ios libros para dichos" ca-
maradas. 
Nos falta, pues, solamente un em-. 
blcma de Falange, a fin de compla-
cerles. , . . 
G á m a r a O f i c i a ! d e 
C o m e r c i o e n d u s -
t r i a d e L e ó n 
—0O0— 
Pí»ra impo- tadores y fexpcríatleres 
Nuevamente la C á m a r a Ofic ia l 
de Comercio c Indus t r i a recuerda 
a los comerciantes, e industr iales 
de la provincia que c je izan ac t iv i 
dades de i m p o r t a c i ó n o exporta-
ción y que actualmente no e s t é n 
inscriptos en el Registro of ic ia l , 
que d e b e r á n promover los oper tu 
nos expedientes : l tes del d ía i 
de septiembic p r ó x i m o , y que es 
conveniente que antes de t a i te-
cha presenten los decumentc-s exi 
gidos cu la C á m a r a de Comercio 
para el oportuno visado, advi r t len 
do que en las oficinas de dicha 
C o r p o r a c i ó n se fac i l i tan fo rmula -
rios y cuantas.aclaraciones ve iba 
les sean precisas. 
F a a n g i s t a s e s p a -
ñ o ' e s e n R o m a 
—0O0— 
Roma, 24.—Cincuenta y dos jóve-
nes taLngistas españoles, a cuyo 
frente viene un capitán mutilado, y 
de los que varios han participado en 
la guerra contra los rojos con carác-
ter voluntario, habiendo sido alguna 
heridos y portando otros condecora-' 
no poderlo atender, sitio c é n t r i P E R R O de Caza, pardo, collar can,! clones, participan en la vida del O.m 
co. acreditado bar. E-526 
P E R S O N A competente, para lle-
var contabi l idad por horas, sé 
ofrece. Escr ib i r s e ñ o r M a r t í n e z , 
Apar tado , 54. L e ó n . -E-53C 
D I B U J A N T E decorador para ro-
tulado y grabado en cr i s ta l , se 
necesita." D i i i g i r s e dando referen 
dado dorado, atiende por " P ó l " pamento 
p e r d i ó s e lunes ú l t i m o . Grat i f ica gidos con 
rase devo luc ión conseije Casa, t ía por p 
de E s p a ñ a . E-545 llanos. 
tueren aco-
s de simpa-
A S T O R G A 
E-541 s 
E T ' P N ' Z A 
i \ 
F A G I N A O C H O P K O A 
N o t i c i a s b r e v 
P a r a l o s m u t i í j d o s d e g u e r r a L J ^ q ^ o 
Conthmac-ion áe la rel^eióti d é j M a r e o : Practioante, 900 pesetas L 1 
las plazas v destinos vac-anios que: anuales. _ . ^ „ v * 
c-xisten en-la pvovinei;. y ú las cpie Ayuntamiento de Quintana > Q 
pueden optar los cabalirros i m i t i - f o n "rosto, rracticante, 900 pesetas 
lados, atendida su capacidad. téc-) anuales. • i 
nica v clase de mut i la r lón . Ayuntamiento de Reguera? cíe^ 
! Ar r iba : Veterinario, 2,000 pesetas ( 
L A ( á f t i i p á d a Regueras, Valdelafue i i l r A R T T D O J U D I C I A L DE 
- ' U A Ñ E Z A | té y Obrones) . 
Avuntamieirto de La Antiírua \ Ayuntamiento de Riego de l a 
! Practicante, 900 pesetas anuales. Vega : Matrona 1.050 pesetas anua 
j Avuutamiento de A l i j a de los les. ^ 
.•M.rbmes: Prac t iean ío , 900 p;-setas: Ayuntamiento de-
anuales. 
í Ayuntamiento de ' La Bañezm : 
i Interventor de fondos, 4.000 pesc-
; tas anuales, cultura superior; 
1 Portero. 1.665, abifiieto; Adminis-
t r a d o r de Arbi t r ios , 'i.áOO. idem; 
Roperuelos 
del K á r a m o : Módico^ .̂OpO pesetas 
anuales; Secretario^ 3.500; Algua -
cil , 200. • 
Avuntamiento de San A d r i á n 
del V a l l e : Médico. . ' 
Ayuntamiento dé -San C r i s t ó b a l 
Vigi lante de Arbi t r ios . 1.825. ,1,. ¡a Polantera: Praeticante 1.050 
PROX1M V IXSTTTTTCTON D E L acontecimiento, especialmente de idem; Auxi l i a r de albañil , 1.82;); peáe tás 'a imales . 
DOPOLAVORO E N R r ^ I A X í A 1° 9ne se refiere'a la probalidad í d e m ; ( íuardia municipal. 1.S2.). Ayuntamiento de S 
. 1 ;;. " .. n de afirmar la industria local. En í d e m ; Cabo de serenos, 2.190, AQ Xoaales: Farmacé i 
San Esteban 
. „, utico. 
Pncarest—lian sid'o iomaí las ]0f{ eírellios-computentes alemanes ídem. ' I Avuutamiento de Santa Elena 
disposiciones estos días por el Co-'so tjene (_.Ta]1 confianza en los do- Ayuntamiento de Berciaribs Sel j a m u x : Pracricante. 1.050 »pe-
Iwerno rumano paraMa constitu- cttmeiitátes alemanes inscritos en P á r a m o M ' é d i c o : Alguacil-porte- S)»tas anuales; Aux i l i a r de Secre-
eion de la organización, del tiempo Veneeia. Especialmente la PEA, ro. 200 pesetas anuales..' ' t a r ía , 1.(300: Depositario ol'ndos, 
l ibre en el píffs, i O r encardo del qlie des^tí h a c é a ñ o s ^ i é d i c t i aten- Avuutamiento de Bnsülío del 200. - -
mn-s l ro d . , trabajo, Ralea, sera .c ión*par t ic í j lar al desarrollo de P á r a m o : .Matrona, 1.050 pesetas ^Vtó tamie i i tb dé Santa M a r í a 
creada cíectivanmn e, una mstittr- cste ramo de la duomatogra f ía y aúnales . : . ' p.] >' o- (Guarda de campo. 
i r aha joy buen quo ej agó pasAao obtuvo en Ve- ' Ayuntamiento de Castrillo de ^ ftéStóVknáfei Telegrafista, 
necia-premios importantes,-confía la Valduerna : Alguacil-]>:>Uoro. J.QQQ. 
S^.CI I ra- eil . ,fini,al. ,m earulad cu la niH'va «H p.-setas. .. i *'' \v i in tamiento de •Soto de la Vé-
hajo y de las ( omimicaciones, se- Exposición del Lido; parlicular- Avuutamiento de Castrocalbón : 1 v ^ p ' " ^ 1050 i.e.etas 
ra confiada la actuación ^de las mcntc (..n los aoonmentab's de co- Mat'rona, 1.050 pesetas a'iuales;' ^ f l u a i ; . . ^ u d l 100 " 
Seei-etaílc, 5.000; Depositario, ' A v u n t a m i " ^ o lie Prdiales de! 
230; ib-H'audador, lauto alzado: p ^ ^ ^ . X'.ucrinarlo 2.000 pesetas 
Alguaci l , 33o. "anuales. 159 pesetas dcreelro re<-o-
htimor'' a la cual,, con la e'olaho-
rae ión de los minis ter i í 
disposiciones aopnlavonstas. vX lor rodados gegún un sistema pro 
fmanciamiento de las organizacio-^ pio del jnst i tuto de Biología ma 
nes de las cual.-s IM-UCIiciaran, rilia ¿e Ñapóles, Otras á e las j>e 
con los obreros, también-los arte- ]í<mlas espectaculares de la PEA 
sanos y los empleados, sera/asegn- ••p(ll.n!ÍS0 bajó palabra dé' honor " 
rat o parte por la contribución del ]!iriV ap^e£áda fett ^óñecia, 
Qpbierno y por el de las empre-( t.anto pü\. el V.Ü01. ^ dl> j¿>tr¿ 
sas;' ' jma como por el atractivo espre-
E L NT'MERO DE J-ÜDTOS. QCE .láeul0 rlue o f r ^ (,| i i i l u 
H A B I T A N E X I T A L I A [ 
Poma, 24.—El número de jud íos 
que viven en I tal ia asciende a s'c-
senta mi l . í^egún el últ imo censo 
de 
decJai 
SE VA A F i ' X D A P UNA ( A S A 
PAKA É E KETiPO DE L o s 
AUTOPES 
Poma,, 24.—Según inforinacio 
1!»-"!1. 47.S^5 personas se han nes de la Agencia Centraíe i fropa, 
israelitas. A esta cifra se ha constituido en Poma el Co-
hay que añadi r , al menos, 12.000 mite promotor de la '-(Jasa de cé-
individuos que aunque practican t i ro para actores cíiíematográfi-
l a religión hebraica, no se han de- eos". El Comité e n c á í g a l p áe es-
clarado israelitas. E l mayor núme- j tud ia r el pían técnico de la ñruda-
ro de judíos reside en Poma. Tu- ' ción de la Casa, está integrado por 
r ín y Milán. Pero las colonias is-.J Vit tor io Mussolnii, presidente, 
raelitas son. también, muy numé- Giacomo Paolucci de Calboli Ba-
rosas en Véncela, Ferrara. Man-'rone, Lu ig i Freddi. Cario Ponco-
tua, Aucona y Trieste, p l 92 por roni, Laudo Ferret t i . Carmine bra-
100 de los: judíos italianos están llouc. Fusco Giaclietti, Mino Do-
empleados cu la industria, en el le t t i y Ciovanni Ozzo, que ac tuará 
comercio y en las profesiones libe-;como secretario 
rales. Solaiiiente el 1,8 por 100 tra-! 
Ayuntamiento de Cas t rócoutn- llotjm.iúttto ^ ^ 0 8 : Alguac i l , 200 
pesetas. • 
Ayuntamiento de Val^érfuentés 
d d P á r a m o : P r a c t f e a n t é ; Algua-
cil-Portero, 250 pesetas a i íua lés . 
Ayuntamiento de V i l l a m o n t á n 
dé ta \^alduerna: Practicante, 900 
pesólas anuales. 
Ayuntamiento de Villazala : Pra.e 
t i cán te . 900 pestas ¡uníales ; Secre-
baja en la agricultura 
XiA ( I N E . M A T O í í P A F l A A L E -
M A N A Y L A EXPOSICION DE 
A P T E CINE M AT<)(111A F EC<) DE 
VENECTA 
Berlín, 24.—La prensa local si-
gue con evidente atención el des-
arrollo de la Exposición de Arte 
Cincmatográ l ico de Veneeia y'ha-
ce resaltar la importancia que esta 
manifestación en t raña para la in-
dustria y arte, cinematográficos 
alemanes. La proyección del j ' i lm 
de la producción í ' F A •"("asá pa-
te rna ' ' ( í l e ima t ) y el. favor con 
que esta película ha sido acogida 
por el público y la prensa Italia 
nos, ofrece ocasión a los diarios y 
revistas especializadas alemanes 
p«ra ocuparse ampliamente de 
S a í u d o a « H a z * 
"ííaz". La voz fuerte y her-
mosa de las doctrinas de la ju 
ventud miiversitaria reaparece, 
y s uelve a. ser de nuevo eí perió 
dico de la gracia y-de la levad li-
ra que nos conf irió el César por 
la voiuntaa cmmpoteníe del 
Señor. 
.Las escuadras estiulíantíles 
leonesas que sirven con estilo y 
gallardía los afanes de ia Revo 
lución Nacionai-sindicalií ta, sa-
ludan al viejo camarada de ías 
épocas agridulces que tienen pa 
i-a nosotros un sabor de pólvo-
la y romance, húmedo por la 
sangre de los camáradas caídos 
en la hora bendita en que sue-
nan las campanas pra empuñar 
los aceros. 
Las escuadras viejas y las ar 
RíJSIA A N U N C I A QUE QUIERE 
COXSTPUflí . l ' X A FLOTA MAS 
POTENTE QUE L A IXGEESA 
_ Varsovia, 24.—Según informa-
cioües recibidas de M o s c ú por la 
Agencia Centraleuropa, el presít 
dente- de laTTnióu de los soviets. 
K'aliiHur ha anunciado en el curso 
de una manifestación obrera que 
Rusia tiene la intención de cons-
t ru i r una moderna flota de guerra 
superior a la que poseí» Inglaterra. 
Las posibilidades do realización 
que este proyecto ent raña , no es 
fácil determinarlas. En todo caso, 
y de llevarse a cabo, se liaría con 
prés tamos forzosos, de los ahorros 
del pueblo ruso. Pero.-en rigor la 
afirmaci-'n no pasa de una bajan-
dromula más. En Rusia faltan to-
do-: los elementos esenciales para 
go : . M rdico : ."¡.ÓOU pesetas anua 
les; 150 asisténcih Guardia Civ i l ; 
Alguacil . 360 pesetas anuales. < 
Ayuntamiento do Cebroues del 
R í o : Practicante, 900 péselas 
anuales. í 
ÁyunUimiento de Laguna-.Da!-
ga : Praeticaute. • ; 
Ayuntamiento de Laguna de Xe 
arrilfós: Practicante. l.Oóí) pesetas 
anuales; Al -úac i l , oOU: Guarda, t a ñ o ; .>.Cüü. 
ÓOO; Encargado reloj , 159; j Ayuntamiento de Zotes del i a-
Avuniamiento d«* Palacios de ramo: Praeticaute, 000 pesetas 
!a V'alduerna: Secretario, 3:000 anuales: Secretario, o.000. 
pesetas anuales. \ ' J o a q u í n Sánz López ( ta l ler de 
Ayuntamiento de Pobladura de zapa t e r í a ) La Bañeza.) : Zapatero, 
Pelayo (Jarcia : Practicante. 7,20 pesetas diarias o a destajo. 
Ayuntamiento de Pozuelo del Azucarera de La Bañeza S. A . , 
P á r a m o • Practicante. La Bañeza iT rcs plazas de obreros 
Ayuntamiento de Quintana del con 10 pesetas de jornal . 
S e r e ú n e l a C o m i - I U o s c u r s o s p a r a 
s i ó n d e C o o r d i n a e x t r a n i e r o s 
c í ó n f e r r o v i a r i a 
Santaiulcr, 24.—Esta mañar.a ;c lia 
reunido en el despacho del jcíe del Ser-
vicio Nacional de Ferrocarriles, den Eu-
genio Calderón y Montero Ríos, la co-
misión füé recibida por el ministro de 
dinación en los ferrocarriles. * 
Después de una reunión previa, \;\ Co-
mjsión fué recibida por el ministr^ de 
Obras Públicás, que presidió la primera 
sesión. v • -
K l señor -Peña dió la bienvenid,-. a to-
dos los señores que constituyen la nueva 
entidad, significándoles el propósito de 
realizar un estudio preparatorio cea ob-
Santader, 24.—En el cúrso para Ex-
tranjeros, que con-tan excelentes resul-
tados se celebra en Sáírtander' se die-
ron hoy tos siguientes lecciones. 
"La Lengua española", a las nueve de 
la mañana; a las diez, " E l desarrpllo de 
la cultura en la Edad Media Española" , 
por don' Gonzalo Torrente, director de 
las "Ediciones Libertad", del Alinis tc 
rio del Interior. A Isa seis de la tarde, 
"Cultura y Estudio", por el doctor don 
Eugenio d' Ors, de las Reales Acade-
mias Española y de'San. Fernando, secre-
tario perpetuo del Instituto de Eipaña y 
Jefe Nacional de Bellas Artes. A las 
siete de la tarde, "Lección sobre el re-' 
por el excelentísimo señor don 
1 
j'cto de llegar a reunir todos los elemen-
tos precisos para responder en su día m:inccro 
del problema .ferroviario en atención al J o s é ' M a r í a Pemán,- presidente; de la 
estado eií que se encontraban anterior- ^ i * 1 Academia Española y Consejero 
la ereación de una flota que,pueda ¡mente y del que se encuentran, como Racional cíe Falange Española Tradício-
sostener la comparación con la de consecuencia de las variaciones realiza- nlista ^ ^ JONS. 
naciones de antigua y probada t ra das durante la guerra. 
(lición marinera. 
HASTA All í )KA H A N P A i m C í -
PADO KX LOS ( i M T T ^ r - t r i E L 
'1 K K A b T D l ' K O í l . F i í E U D E " 
:dAs j>B MEDIO 3I1LLOX DE 
TKAlíA-l ADíjKE.S ALEMÁNjfe 
Berlín, ^ L — L a organización 
' • ' d o p o l a v o r í s t i c a d e l Frente al 
íáán del Trabajó " K r a f t dúrch 
Freudc"1. acaba dé publicar un re 
sumen de las actividades de su see 
cion "Viajes, excursiones y vaca-
ciones''. Este resumen abarca des-
de su l 'undación, en 1934. hasta el 
comienzo del año 1038. En el curso 
de este período, de- apenas cuatro 
aifas,' y a juzgar' por informacio 
nes recogidas por la Agencia Cen-
traleuropa, se han efectuado 400 
cruceros, que han conducido más 
de medio millón de trabajadores a 
Noruega. Portugal, Madeira, Las 
Azores, I tal ia y Libia. Los cruce-
ros, la " K r a f t durch P r é u d e " dis-
mas nuevas te saludan, brazo j ])0U0 de una propia de cinco 
en alto, fii'mes, r íg idas y cree- | liavíos, el úl t imo de Ies cuales, el 
tas come palmera segura en aie |ypobert. L e y " , l iará próxima-
n a de casis. ¿ vv \ , .» mente su primer viaje, .... 1 
Dij-u también que se prop-me formar 
un amplio plan ferroviário del modo más 
eficaz en interés del Estado. 
A continuación se nombraron las po-
nencias que han de estudiar los distintos 
aspectos del complicado probhma ferro-
viario. • - j 
E l c o n f i c t o o b r e r o 
d e M a r s e l l a s e e x 
t i e n d e a t o d c s l o s 
p u e r t o s f r a n c e s e s 
. d e l M e d i t e r r á n e o 
Se proyecta la construcción de París' 24;7IJ ^ 9 ^ 
una nueva flota, integrada por puerto tIe ¥ a r ^ I I a 50 á to* 
cuatro navios, que será destinada ^0 cl Al'rica sé^tcntríoiiai francesa, 
a efectuar cruceros en el Bált ico. Los obreros de los puertos de A r -
Ifusta el mes de marzo, la " K r a f t sel y O r á n , obedeciendo, ó rdenes de 
d ú r c h Freude"'ha empleado en su Marsella, se niegan a trabajar las 
f lo ta una suma de 21 millones de horas extraordinarias, asi como de 
noebe y , los domingos. marco.' 
Por lo que respecta a otras acti-
vidades, ha sido empleada en total Aciemas' Ia Eedcracion M e d i t c r r á -
una suma de 77 millones de mar- nea tlc los puertos franceses ha acor 
eos". dado entender el conflicto a toda la 
E l número de trabajadores que cuenca del Medi te r ráneo . -
Imn tomado parte en les G0.000 Se prevén graves consoc-acncias pa 
v ia j e s a t r a v é s de alemama, efee- 1 , -
tuados entre 1934 y 1938, pasan iaTTc! ^ ° 
de l í ) millones. / llegado, a su punto culminante 
E n las llo.OOO excursiones veri- la indignación en Argelia por la pa-
fieadas han participado tres millo- ráUzaGión de los puertos de la Me-
lles de trabajadores. trópoli. 
C A T E D R A , 
No te vayas con desdén 
dral. No muestres en ^ Citt 
color el cansa-icio p0r " risa 
y les alabanzas. ¿Qué ^ 
una m á s en tu etemldL """Ni 
pfativa? Escucha. No A . ^ 
No es el ducho en ! 
es el 
tus equinonos y ^ . lc 
uno más de ic.s q . j ^ ^ 
sentirte. IHscúchaíe: v ^ 
Y o aprendí (m.a 
ñ o ) la fría trabazón de ^ 
y «as posturas ersuidas ^ 
neas-jambas, contrafUeríes 
tes, torres, pináculos y 
con aquella mirada de 
de 
Paisano k 
genuo que te gozaba cxtáM-
ino la m á s maraviücsa de ¿ * 
nesas en piedra. Me ¿ t f J * 
ante: tí en una chaquetillá, lu .̂ 
sa y un tapabocas pastoril; ^ 
días pardas de lana y en fox ij, 
sos las pnmeras perrillas libre, 
gastar en libertad. 
E r a s entera, borrosa, B 
prensible y comprendida. Br 
la m á s enN idiabie de ías & 
tas. L a más bucólica de las ¡ 
bianas. L a más garrida de ias da 
la Ribera. L a más espigada de la-
de Tierra de Campos. Eras a¿ 
tan leonOs, tan de- casa, | 
conscientemente y siempre habij 
de enrolarme en las procesiones 
de aldeanos que habían de venir 
con sus nietos o sus parientes a 
verte ¡Catedrale! depués de ven̂  
der la vaca o mercar la tela. ¿No 
recuerdas mis miradas de nifio? 
No es extraño. ¡Estabas tan aiU! 
Y yo, ¡era. tan pequeño! No es 
extraño, Catedral, 
Han pasado los anos llenas de 
libros y de meditaciones. En e| 
estudio, muchas veces se prcjec= 
taren ante mis ojos tus piedras 
aisladas. E l análisis me fué enst 
ñando tus formas sueltas. Vi fus 
ojivas sin pies y tus capiteles sin 
' cuerpo. Se te calaban los huísos 
con el frío de la observación, |e= 
jana de tu emoción y de tus aro-
mas. 
Los siglos XMI y XIV conta-
ban sus historias ciertas desnefe 
de leyendas de "topos" y de "Cr^ 
tobalones". Escuelas, estilos, in-
Suénelas, reformas... se maner 
bnn sin piedad ni unción por 
tratados de arte.. Que si te ro.'an 
los cimientes restos de pâ 11'11-
que si estabas hecha a imagen y 
semejanza de madres francesa* 
¡Ay , Noíre Dame, Reims, Cbar-
fres. ; . I cómo habéis roto ^ 
, concepciones infactas de tii8« ^ 
n é s . . . ¡Oh, Víctor Hugo >' c 
Dragón de vuestros cimitntos1 
Yo que la creí sola y îca' 
Sin precedentes. . 
Catedral: itü, contraria z 5 
Virgen aragonesa, a la "í>;íar'<:̂ r 
tan española que «o £iuis0 
francesa I ^ 
Preferiría no conocerte. 
rar nada del to^ 
ríría ^ 
riria no vislumbra 
áe tus verdades. Prcfe 
eternamente "paleto". . 
Catedral, Puíchra, ¿es C g ^ 
mer reproche que has 01 * ^ 
sent í cansada de í«c5ens0 ja-
eHo, en vez de un beso, f 
certe un rasruño. V ^ ^ f l f t ' 
Porque, además v K ^ - ^ ^ p 
hora en que ha de XjjXtAÍ* 
triotismo hasta la P'cí 
áe las Catedrales. ^Q" '' 
m. rabana!. "MAN 
Para "garantizar el Pres<* ngC : 
ASEGURAR EL ^ ^ y ^ O 
TRABAJADOR, el cAV ' 
implantará en España ,̂ 0 ' 
Familiar y el Seguro Icteí 
